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1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El planteamiento del trabajo viene motivado debido a la problemática que hoy en día 
sufren la mayoría de las poblaciones del territorio nacional. Por una parte la decadencia 
económica por la que se está pasando en estos momentos, provoca una disminución en la 
actividad constructora y empresarial, y por otra parte, y a consecuencia de este motivo, existe 
una acumulación de edificaciones que ya no tienen ningún uso, tanto privadas como públicas, 
ya sean de carácter industrial, lúdico o residencial, y que están sufriendo un proceso de 
abandono con el consiguiente  deterioro que conlleva. 
Además, la inversión en el mantenimiento y ampliación de nuevas instalaciones públicas 
en esta época se ha visto disminuida desde el comienzo de la crisis económica, y  edificaciones 
que, a día de hoy permanecen en funcionamiento, sufren las mismas consecuencias de 
envejecimiento y deterioro, en menor medida eso sí,  que en el sector privado. 
Para solucionar estos problemas, una posible opción es llevar a cabo un proceso de 
reutilización de los edificios, para poder dotarlos de un uso distinto al anterior, y así evitar que 
el paso del tiempo y el abandono acabe por deteriorarlos. 
En el caso concreto del edificio del antiguo Cine Goya de Alcoy (Alicante), un edificio de 
carácter lúdico,  la reutilización del espacio debe venir motivada por distintos aspectos; entre 
los cuales están por una parte el ahorro económico, la situación del edificio, la sostenibilidad 
y la preservación de edificaciones catalogadas históricamente. Es por ello que es necesario 
realizar un estudio previo de cada uno de estos aspectos en relación con el edificio, para 
determinar la solución más adecuada a la reutilizar de este tipo de espacios. 
Así, se tratará de justificar mediante la aportación de datos, aquellos aspectos más 
importantes que llevarían a inclinar la balanza hacia esta postura, ante la posibilidad 
contrapuesta de llevar a cabo una demolición y una posterior construcción, siendo necesarios 
un estudio de la historia tanto del edificio como de la ciudad, su cultura y sus costumbres, así 
como un análisis urbanístico para, de esta manera, mantener la estética de la zona y adecuar 
el uso a las necesidades concretas de la población. 
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Igual de importante es realizar un estudio de las actuaciones de reutilización llevadas a 
cabo en la ciudad de Alcoy, atendiendo  más concretamente a la realizada en la actual sede de 
la EPSA (Escuela Politécnica Superior de Alcoy), que ha contribuido a la rehabilitación y 
reconstrucción socio-cultural de la zona centro de Alcoy, así como la realizada en los edificios 
de CADA (Centre d’Art D’Alcoi) y del MUBOMA (Museo del Consorcio Provincial de 
Bomberos de la Provincia de Alicante). 
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2 ANTECEDENTES 
Para la realización de este proyecto es imprescindible el estudio de aquellos trabajos e 
investigaciones previos sobre el tema o que traten parte de las ideas que se pretenden plasmar 
en el mismo. Las publicaciones más relevantes de las que se ha hecho uso son las siguientes: 
- El trabajo de fin de grado de Iván Picó Gómez, “Estudio de reutilización de un edificio 
sin uso. Plaza de toros de Ibi”, que trata de dar un nuevo uso a una antigua plaza de 
toros. Ha sido de interés para la redacción de este trabajo debido a que ambos se 
refieren a un tema en común, la reutilización, y ha sido de ayuda a la hora de 
estructurar y relacionar normativa a cumplir para la propuesta de reutilización. 
- La ponencia de Ascensión Hernández Martínez, del departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza, “Reciclaje de la arquitectura industrial”, en el 
que se expone la necesidad de llevar a cabo un mayor número de actuaciones de 
reciclaje arquitectónico, tanto de edificaciones residenciales como industriales, 
comparando ventajas y desventajas de esta técnica constructiva.  
- La tesis doctoral de Elizabeth Cárdenas Arroyo, “Arquitecturas transformadas: 
reutilización adaptativa de edificaciones en Lisboa 1980-2002. Los antiguos 
conventos.”, introduce a la problemática de la acumulación de edificios, el deterioro 
de estos por el consiguiente abandono y la necesidad de introducir la cultura de la 
rehabilitación y de la reutilización de estos edificios para diversos fines. Dicho estudio 
ha aportado varias ideas, traducidas en  ventajas, que dan apoyo a la elección de 
reutilizar el edificio del cine Goya. 
- El artículo de Antonio Sahady Villanueva y de Felipe Gallardo Gastelo, “En edificios 
de ayer, funciones de hoy; La vivienda: una constante histórica.”, publicado en la 
revista Invi, introduce la necesidad de la reutilización de la edificaciones existentes 
ante la problemática de la constante expansión y creación de nuevas ciudades, 
teniendo espacio desaprovechado y en desuso ocupado por antiguas edificaciones. 
- La Tesis Doctoral de Juan Francisco Picó Silvestre, “El Art Decó en Alcoy: 
Derivaciones contemporáneas.” expone aquellas características de edificios, puentes, 
y elementos urbanísticos propios de esta corriente. Ha sido de ayuda para la relación 
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del edificio con el urbanismo de Alcoy y para determinar la importancia de la 
conservación de las fachadas del cine Goya, pues es una de las pocas edificaciones 
propias del Art Decó presentes en la ciudad.  
- Para el estudio del modernismo presente en la ciudad de Alcoy se ha recopilado 
información de la página web http://www.modernismoenalcoy.com, donde se 
resumen las características de los edificios más importantes de la ciudad, así como su 
historia. De esta página web se determina de algún modo, viendo la importancia que 
este tipo de edificaciones posee en la ciudad,  la necesidad de promover la 
conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, pues es una parte 
importante del paisaje urbanístico de la ciudad de Alcoy, y un gran aliciente para el 
turismo. 
- El trabajo de fin de Master de Manuel Calleja Molina, “Reciclaje Arquitectónico: 
Definición, historia y capacidad.” establece una serie de definiciones del reciclaje, 
rehabilitación y restauración, esenciales para la realización de este estudio, así como 
precedentes históricos de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de la historia, y 
casos actuales que sirven de apoyo para proponer una posible reutilización del cine 
Goya. 
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3 OBJETIVOS. 
Para la elaboración del trabajo se plantean por una parte una serie de objetivos generales 
que a grandes rasgos tratan el asunto principal de este y por otra, y de manera más detallada, 
otros específicos que tratan de completar las ideas planteadas en el anterior. 
3.1 Objetivos generales. 
El objetivo general de este estudio es realizar una propuesta de reutilización de una 
edificación del centro de Alcoy, el Cine Goya, que por diversos motivos quedó en desuso hace 
dos décadas, y al que todavía no se le ha podido encontrar una utilidad, siendo esta zona una 
de las más valoradas en la ciudad por sus servicios y su atractivo estético.  
3.2 Objetivos específicos. 
Para poder determinar el nuevo uso del edificio se han planteado una serie de objetivos 
específicos: 
- Exposición de los aspectos más importantes que definen la ciudad de Alcoy, su paisaje 
urbanístico, historia industrial y edificaciones  destacables. A su vez, determinar los 
aspectos más significativos de las corrientes artísticas a las que pertenecen. 
- Estudio de los cambios de uso más destacables previamente realizados, tanto a nivel 
nacional, en cines de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, como a nivel local, 
con el cambio de uso de edificaciones industriales de la ciudad de Alcoy. 
- Determinar la necesidad de intensificar el uso de la reutilización arquitectónica 
debido a sus beneficios económicos y medioambientales. 
- Análisis urbanístico de la ciudad, destacando el barrio del centro, y búsqueda de 
posibles usos estudiando las necesidades que este refleje.  
- Investigar la historia del edificio, desde sus inicios como cine de verano hasta hoy en 
día, determinando su situación actual y los devenires que ha sufrido hasta el 
momento. 
- Examen de las lesiones que pueda tener el edificio y sus posibles soluciones. 
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4 METODOLOGÍA 
En primer lugar el estudio consiste en la investigación de aquellos aspectos relacionados 
con la reutilización arquitectónica, de modo que se pueda determinar la manera en la que 
afecta (ya sea positiva o negativamente) esta técnica a la hora de hablar de la economía, el 
medioambiente o  la preservación del legado arquitectónico. Para ello, se han buscado 
publicaciones previas relacionadas, haciendo uso de tesis doctorales, divulgaciones en revistas 
de arquitectura e ingeniería o trabajos de final de grado y master  que guarden relación con el 
tema estudiado. 
En segundo lugar se ha estudiado aquellos cines ya reutilizados anteriormente en grandes 
ciudades como Madrid o Barcelona y que sirven como ejemplo para guiar la propuesta a 
realizar en el estudio, obteniendo información de proyectos de cambios de uso, publicaciones 
en revistas o periódicos locales, así como ediciones digitales de revistas de arquitectura. Del 
mismo modo se han estudiado edificaciones de carácter industrial, tanto en las citadas 
ciudades como en Alcoy,  donde se ha practicado una rehabilitación adaptada y que, aún 
siendo edificaciones de diferente tipología, también son de ayuda para determinar el nuevo 
uso del edificio del Cine Goya. 
En tercer lugar, se ha recopilado información de la ciudad de Alcoy y aspectos 
determinantes su historia, que hicieron posible la aparición de una gran cantidad de cines en 
la época. En este apartado se estudia el paisaje urbanístico de la ciudad, haciendo hincapié en 
las tendencias artísticas del Modernismo y del Art Decó, relacionando este aspecto clave de la 
ciudad con la industria del siglo XIX y XX, así como su relación con los puentes que posee. 
Para el estudio del edificio del Cine Goya, se ha recopilado información del archivo 
histórico municipal donde se encuentra el proyecto original del edificio así como actas e 
informes ,también se han realizado varias visitas al edificio para la obtención de 
documentación fotográfica y cartográfica. Para ello, se han realizado mediciones de las 
fachadas, siendo este el único elemento del edificio al que se ha permitido el acceso debido a 
que el interior del mismo se encuentra demolido. 
 La documentación sobre la historia del edificio se ha obtenido de publicaciones 
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relacionadas con el mismo, blogs de defensa del edificio cuando éste estaba en riesgo de ser 
demolido y artículos de la prensa local y provincial.  
Otro de los apartados importantes es la viabilidad de las propuestas planteadas, 
realizando un estudio de los posibles usos que podrían otorgarse al edificio del Cine Goya, 
mediante la determinación de las necesidades de la zona. En este apartado se ha recopilado 
información de publicaciones en prensa local y en ediciones digitales, en las que se realizaban 
especulaciones del uso final del edificio y de las necesidades de entidades cercanas como son 
el Conservatorio Municipal de Música y Danza,  la Escuela Politécnica de Valencia (Campus 
de Alcoy) o el CADA (Centro de Arte de Alcoy). Para la determinación del uso final, se ha 
realizado un estudio de itinerarios desde el Cine Goya hasta cada una de las entidades, 
analizando las posibilidades de expansión de las mismas y  las instalaciones que ya poseen. 
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5 MARCO TEÓRICO. 
El cambio de uso en edificaciones adquiere varios papeles importantes en la sociedad: por 
una parte, se inculca una cultura de protección de construcciones históricas, preservando la 
cultura y costumbres que estas reflejan; por otra, la idea de la reutilización de espacios 
evitando la expansión de las ciudades, aprovechando lo ya construido, con las ventajas 
económicas y medioambientales que ello conlleva. 
Las actuaciones de reutilización son en su mayoría promovidas por los municipios para 
ubicar espacios de carácter administrativo, educativos o culturales ya que por lo general este 
tipo de edificaciones suelen ser de carácter industrial o recreativo (antiguas fábricas, teatros, 
cines, plazas de toros o edificaciones de carácter religioso) y de grandes dimensiones en los 
que la viabilidad del cambio de uso no es complicada, al disponer de espacios exentos y no 
demasiado compartimentados. También es común encontrar promociones de carácter 
privado, por lo general en grandes ciudades, en los que importantes marcas ubican sus tiendas.  
Este tipo de intervenciones vienen determinadas por las normativas de protección de los 
edificios de cada localidad, y según sus grados de protección, la adaptabilidad del edificio al 
uso concreto que se le quiera otorgar determinará la viabilidad del proyecto. Esta normativa 
varía para cada municipio y está presente en el Plan General de Ordenación Urbana. 
Así, es conveniente realizar un estudio de los casos más significativos de este tipo de 
intervenciones, desde los inicios de las grandes construcciones en la historia hasta las más 
modernas a día de hoy, sirviendo estos casos de ejemplo a seguir para la determinación del 
uso que se le pueda a otorgar al Cine Goya.  
5.1 La Construcción en España. 
España está sufriendo en estos momentos una grave crisis financiera, afectando en mayor 
o menor medida a todos los sectores que configuran la economía del país. Desde el año 2007 
hasta el 2014, el sector de la construcción ha sufrido un descenso en su actividad, afectando no 
solamente a este, sino arrastrando a gran parte de la industria y servicios que dependían 
directa o indirectamente del mismo (Figura 1). 
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Figura 1 Gráficos de variación del Valor Añadido Bruto de los sectores económicos en España durante del 2000 al 2015.  
FUENTE: La Economía en gráficos 2015 (CEOE). Página 15. 
A día de hoy el sector de la construcción crece de manera muy tímida, previendo que lo 
haga todavía más en los próximos años. Según el ITeC (Instituto de tecnología en la 
construcción),”la clave del crecimiento está en el fomento de las rehabilitaciones y la construcción 
sostenible, además de la búsqueda de la innovación para transformar el sector con una demanda potente 
y estructurada.”1 En este caso juega un papel muy importante el sector industria ya que, debido 
a esta crisis económica, se han acumulado una gran cantidad de edificaciones industriales o 
recreativas, las cuales mediante la innovación de las técnicas de rehabilitación, se pueden 
reutilizar otorgando distintos usos, no solamente para sectores productivos o servicios, sino 
para usos residenciales, aprovechando de esta manera los recursos de los que se disponen, 
tanto de espacio como de materiales, con la disminución de los costes que ello conlleva. 
El edificio del Cine Goya, como muchos otros en la ciudad de Alcoy, es de gran interés 
para la realización de una rehabilitación adaptada en el que, por una parte, se promueve la 
reutilización de este espacio evitando la expansión de la ciudad; la creación de nuevos accesos 
e infraestructuras; por otra, la reactivación de zonas de la ciudad que continuamente pierden 
densidad de población debido al envejecimiento de sus edificaciones e infraestructuras. 
                                                     
1 IteC-Euroconstruct. Sumario del informe Euroconstruct 2015.  FUENTE: www.itec.es.  
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5.2 Reutilización y restauración. 
Para poder entender las actuaciones de reutilización que se han llevado a cabo en la 
historia, hay que tener clara la diferencia entre dos conceptos relacionados entre sí: por una 
parte el término “Restauración arquitectónica” y, por otro, el término “Reciclaje 
arquitectónico”, conocido también por reutilización arquitectónica.  
El término “restauración arquitectónica”, puede acotarse de cierta manera en el ámbito 
de mantenimiento de los bienes históricos y el patrimonio histórico-arquitectónico heredado. 
Se han sucedido por parte de los profesionales un sinfín de teorías y metodologías al respecto, 
contribuyendo a que a día de hoy se tenga una idea lo suficientemente precisa de lo que 
implica la restauración arquitectónica, así, Miguel Martínez Monedero define la restauración 
arquitectónica como “operaciones de intervención directa sobre un edificio cuya finalidad es la 
restitución o la mejora de su comprensión y el restablecimiento de su unidad potencial, que ha sido 
deteriorada o perdida por un proceso de degradación, y para que el edificio siga existiendo como objeto 
capaz de provocar una experiencia estética, y siempre que estas operaciones sean posibles sin incurrir en 
alteraciones o falsificaciones de su naturaleza documental. En este sentido, operaciones características 
de restauración son la reintegración de faltas, la limpieza de sus materiales constitutivos o la eliminación 
de elementos añadidos juzgados perjudiciales para la integridad física y la comprensión estética del 
mismo.” 2 
El término “reciclaje arquitectónico” (que es el tratado en este estudio como reutilización 
arquitectónica), se entiende como un término de reciente concepción, aunque durante la 
historia de la arquitectura se han reutilizado materiales provenientes de edificaciones  previas, 
se hacía con motivo de necesidad,  reutilizando materiales para otras construcciones y no 
atendiendo a la prolongación de la vida del edificio. 
De este modo, “Reciclaje arquitectónico” o “Reutilización arquitectónica”, se define  por 
la prolongación de la vida de un edificio mediante tareas de renovación, de rehabilitación o de 
restauración, otorgándole mediante estos procesos un uso igual, similar, o distinto al que 
                                                     
2 Martínez Monedero, Miguel (2012). Reciclaje de arquitectura vs restauración arquitectónica, 
¿herramientas contrapuestas? Revista hábitat y sociedad, Noviembre, pág. 23 
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anteriormente tenía, por lo que cabe deducir la relación que poseen entre si los dos conceptos. 
La restauración en sí misma puede realizarse de manera independiente, sin la necesidad de 
redefinir el uso de la edificación, por el contrario, la reutilización es un concepto que en la 
mayoría de casos implica un proceso de restauración y rehabilitación. 
En relación con el edificio del Cine Goya, como se verá en el apartado 7, las fachadas del 
mismo se encuentran en proceso de catalogación; por consiguiente para llevar a cabo el 
proceso de reutilización del edificio, sería necesario realizar una restauración específica de sus 
fachadas.  
5.3 Patrimonio histórico. 
Se entiende patrimonio arquitectónico aquellos edificios monumentales y singulares o 
edificios modestos o sencillos que caracterizan e identifican los barrios o ciudades, siendo un 
reflejo de la historia, costumbre y tradiciones de la sociedad en la que se construyeron. 
El modo en el que las ciudades han conservado ese tipo de edificaciones y bienes artísticos 
es un reflejo de la sociedad del momento, ya que existe una relación íntima entre la educación 
y la valoración cultural del patrimonio. Por consiguiente la preservación del patrimonio 
artístico y arquitectónico es una cuestión de peso en los objetivos de cualquier ciudad con un 
patrimonio considerable. 
Como explica el Dr. Joaquín Prats, desde la postguerra hasta la implantación de la 
democracia, España  llegó a perder una cantidad considerable su patrimonio cultural, dejando 
derrumbarse castillos, vendiendo obras de arte, o por la destrucción de bienes arqueológicos 
debido a la expansión inmobiliaria, aun así quedando una gran cantidad de patrimonio 
histórico, en parte conservado, pero otra parte en riesgo de desaparecer.3   
A día de hoy la sociedad española tiene una conciencia más arraigada respecto al tema, 
pues desde hace décadas, la educación respecto a la protección del patrimonio histórico es un 
tema que se trata de inculcar, creando políticas de concienciación, y actuaciones de 
                                                     
3 Prats, Joaquín. Valorar el patrimonio histórico desde la educación: Factores para una mejor 
utilización de los bienes patrimoniales. Aspectos didácticos de las ciencias sociales. 2001. Pág.2.  
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conservación promovidas por las instituciones públicas.   
En España existe una dependencia económica del sector servicios, relacionada en gran 
parte con el turismo, y cada vez más por el turismo cultural no referido exclusivamente a 
museos y exposiciones artísticas, sino al atraído por el legado arquitectónico y monumental, 
aportando el último año una cantidad de 32.000 millones de euros, según la web del Ministerio 
de Educación. Esto refleja la importancia de conservar el patrimonio histórico, no solo por lo 
que implica en la sociedad, sino por lo que aporta a la economía del país. 
Los bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio arquitectónico urbano tiene como 
finalidad distinguirse del resto de edificaciones por su valor histórico, urbano o cultural, por 
lo que desde las instituciones públicas, en este caso es la estatal la que desde el marco 
normativo, marca unas pautas a seguir para la conservación y catalogación de los bienes 
inmuebles, aunque son las comunidades autónomas aquellas que especifican y amplían la 
norma estatal, para adaptarlas a cada región.  
Para determinar el tipo de actuación que se ha de llevar a cabo en un inmueble, hay que 
referirse al Plan General de Ordenación Urbana de cada municipio donde se encuentra el 
documento de catalogación de las edificaciones de la ciudad con criterios de mantenimiento y  
elementos a conservar distintos para cada una. 
En el caso de la ciudad de Alcoy, el PGOU determina una graduación de los edificios 
desde el I hasta el IV-A, en los que se establece los elementos a conservar (desde la 
conservación integra del edificio hasta la de únicamente elementos concretos, pasando por la 
obligación  de conservar fachada, volumen o ambas.) 
5.4 Reutilización como actualización de una ciudad.  
Como explica Elisabeth Cárdenas Arroyo en su tesis doctoral,” la reutilización de un edificio 
repercute positivamente en la continuidad de la vida urbana así como en la continuidad de la vida de un 
edificio, siempre y cuando el resultado satisfaga las expectativas de aquel que lo promueve, así como las 
de aquel que va a hacer uso de ese nuevo espacio.”4 Teniendo en cuenta esto, la reutilización tiene 
                                                     
4 Cárdenas Arroyo, Elisabeth. Arquitecturas transformadas: reutilización adaptativa de 
edificaciones en Lisboa 1980-2002: Los antiguos conventos. Pág. 138 
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una serie de aspectos positivos a tener en cuenta para tomar la decisión de llevarla a cabo y 
otra serie de aspectos negativos que, por el contrario, podrían ser determinantes para no 
hacerlo. 
El paisaje urbanístico de un municipio viene determinado por elementos arquitectónicos 
que lo definen en mayor medida, ya sean actuales o preservardos en el tiempo mediante 
actuaciones de este tipo. Aquellas ciudades con un centro histórico y un patrimonio edificado 
importante, deben llevar a cabo numerosas actuaciones de reutilización para que de esta 
manera su identidad, forjada con la historia del municipio, se mantenga con el paso del tiempo 
y se preserve su memoria y características. Según la citada autora de la tesis, son aquellas en 
las que la sociedad es más abierta y tolerante. 
Un edificio en desuso acarrea una serie de inconvenientes que pueden ser resueltos 
mediante esta técnica de intervención, pues muchos de ellos con el paso del tiempo y el 
abandono, pueden presentar problemas de insalubridad, posibles derrumbamientos por el 
deterioro adquirido, y un consiguiente deterioro de los barrios en los que se encuentra.  
La reutilización del espacio aportaría lo contrario, por una parte al ser reciclado y dotado 
de un nuevo uso, mejora la ciudad estéticamente renovando el barrio, evitando su progresivo 
deterioro, y si la inclinación hacia el uso del edificio acarrea servicios culturales, los beneficios 
sociales son varios, como pueden ser puestos de trabajo dentro del uso específico, y el 
acercamiento de nuevos servicios de consumo ligados a estos entornos, como cafeterías, 
restaurantes, etc. 
Otro de los aspectos positivos a tener en cuenta, son los beneficios medioambientales que 
conlleva la reutilización de estos espacios, pues por una parte al reutilizar parte o totalmente 
el edificio en cuestión, la reducción de desechos de materiales viene a ser considerable, por 
otra parte, la reducción en cuanto al uso de materiales nuevos para la construcción de un 
nuevos espacio, tanto del nuevo edificio como la de las vías de acceso que serían necesarias 
construir para dar acceso al lugar. 
Por el contrario la única premisa a tener en cuenta para la no reutilización de un edificio, 
es la viabilidad del proyecto, es decir, si económicamente, por una parte, la adaptación de un 
nuevo uso es posible o no, y si el uso que se decide adoptar en el espacio es el adecuado para 
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la zona. También hay que tener en cuenta las condiciones del entorno en el que se encuentra 
el edificio son propicias para ello, pues hay que evaluar tanto edificios adyacentes, accesos y 
demás factores que podrían determinar la viabilidad del proyecto. 
Se ha considerado el estudio de distintos edificios ya reutilizados, tanto en España como 
en el municipio de Alcoy, lugar donde se encuentra el objeto del estudio, con el fin de apoyarse 
en otros ejemplos relevantes en este campo, para obtener el resultado lo más satisfactorio 
posible a la hora de dotar al Cine Goya de un nuevo uso. 
5.5 La reutilización en la historia. 
A lo largo de la historia la reutilización en la arquitectura ha sido más acusada en cuanto 
a la reutilización de los materiales, es decir, el aprovechamiento de aquellos cuyo uso ya estaba 
agotado y que han pasado a formar parte de otra edificación. 
Un ejemplo muy característico en España es la Muralla de Ávila en la que se puede 
apreciar un gran número de bloques reutilizados. Tanto es así, que se llegaron a reutilizar 
bloques dedicados a motivos funerarios, (en los cuales aparecen incluso inscripciones), o 
bloques tallados que servían de motivo ornamental o de culto. Además, se encuentran 
evidencias de una anterior muralla del siglo V sobre la que se construyó la muralla medieval 
que hoy en día existe, aunque no pudiendo demostrarse debido a que la muralla de la época 
medieval llega a cubrir por completo la anterior ( Figura 2). 
  
Figura 2 Imagen izquierda: Fotografía de bloque reutilizado de la muralla de Ávila; Imagen derecha: Fotografía de cistas 
romanas, reutilizadas en la muralla de Ávila.  FUENTE: http://muralladeavila.com [20/05/2016] 
Otro caso de reutilización arquitectónica, tanto de materiales como de usos del edificio, 
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es el Coliseo Romano del 70 d.C, construido para albergar espectáculos en los que se 
enfrentaban gladiadores. El edificio posee una planta oval con tres niveles de gradas, y bajo la 
arena una serie de cámaras que se utilizaban como almacenes, enfermerías o zonas de 
gladiadores.  
El terremoto del año 408 provocó un derrumbamiento de los muros del Coliseo, 
quedando gravemente afectado, y en el año 453 se produjo el cierre definitivo, otorgándole 
diferentes hasta que pasara a manos de la iglesia Católica a finales del siglo VI, quien se 
despreocupó de su mantenimiento. Debido a una serie de terremotos en los años 801 y 847 
quedó en estado de ruina, aprovechando materiales para la construcción de diferentes iglesias 
y centros religiosos, como pudiera ser el Vaticano.  
En ese momento pasa a manos de diferentes familias nobles, que reutilizan sus materiales para 
construir sus fortalezas, hasta que nuevamente en el siglo XIV pasa a manos de la Iglesia 
Católica, decidiéndose mantener el anfiteatro como lugar sagrado de culto. De todos modos la 
iglesia no se hizo cargo del mantenimiento y como consecuencia, se instauraron en las plantas 
más bajas del mismo,  numerosas viviendas. Estas permanecieron desde entonces hasta el siglo 
XIX, cuando el Papa Pío VII ordenó la rehabilitación del monumento para utilizarlo como 
lugar de culto y acogimiento de feligreses por la gran cantidad de personas que llegaron a 
perecer en el lugar. Desde entonces hasta hoy en día la rehabilitación de la edificación no ha 
cesado y se ha llegado a reconstruir parte de los paramentos que fueron destruidos por los 
motivos anteriores. 
Como estos ejemplos, en la antigüedad se llevó a cabo esta técnica, denominada “spolio” 
en un gran número de edificaciones, de manera que hoy en día es posible distinguir evidencias 
de materiales de distintas épocas, utilizados en construcciones anteriores y que pasaron a 
formar parte de otras futuras, normalmente por la practicidad de la fácil obtención de los 
materiales (Figura 3). 
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Figura 3 Imagen izquierda: Fotografía del Coliseo Romano;  Imagen derecha: Fotografía del interior del Coliseo Romano. 
FUENTE: https://www.disfrutaroma.com/coliseo. [21/05/2016] 
5.6 Cambios de uso de referencia en España. 
La evolución de las ciudades a lo largo del tiempo produce un cambio tanto en la manera 
de entender las ciudades como sus edificios, y de la misma manera, la sociedad cambia, 
cambiando sus costumbres y su manera de organizar la ciudad. Durante muchas décadas, la 
actividad cultural que más público abarcaba era el cine, y debido a ello, en España llegaron a 
construirse una gran cantidad, los cuales a día de hoy, debido en parte a los avances 
tecnológicos, la evolución cultural y la manera de entender las ciudades, en los que cada vez 
más, los comercios y espacios de ocio y cultura se aglomeran en centros comerciales, se han 
ido dejando en el olvido.  
Estos cines los cuales ocupaban espacios de privilegio en grandes calles y avenidas, están 
siendo reconvertidos y reutilizados para albergar en ellos nuevos usos, por lo que es 
conveniente realizar un estudio de las actuaciones de reutilización más importantes llevadas 
a cabo en España, ya no solo de edificaciones dedicadas a uso cinematográfico, sino aquellas 
industriales en los que la reutilización y cambio de uso están muy presentes por motivos 
similares. 
Como se observa en las siguientes fichas, las reutilizaciones más importantes las se sitúan 
en ciudad como Madrid o Barcelona, siendo estas las que mayor número de cines y 
edificaciones productivas poseen debido a su magnitud y nivel empresarial. Aun así es 
solamente un pequeño ejemplo, puesto que esta práctica es llevada a cabo en numerosos 
edificios en España, y no solo en grandes edificaciones de uso recreativo o industrial, sino en 
muchos de menores dimensiones y de diversos usos. 
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5.6.1 Cines y edificios industriales más importantes reutilizados en España. 
Con el fin de analizar de forma más pormenorizada aquellos cines reutilizados  más 
importantes de España se han realizado una serie de fichas informativas recogiendo datos 
como la ubicación, fotografías actuales y una descripción de los aspectos más significativos 
(FICHAS DE LA 1 A LA 4). De la misma manera, se han recogido, manteniendo el mismo 
formato informativo, fichas de aquellas edificaciones de uso industrial ya reutilizadas más 
importantes de España (FICHAS DE LA 5 A LA 7): 
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CENTRO DE OCIO PLATEA ANTIGUO CINE CARLOS III  
 
Figura 4: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 5: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País:                                          España 
 
Uso anterior:                            Cine 
 
Ciudad:                                     Madrid Uso actual:                                Centro de ocio 
 
DESCRIPCIÓN               
El edificio del Cine Carlos III de Madrid, construido en el año 1946 formaba parte de 
un proyecto de viviendas, galería comercial y sala de fiestas, situado en calle Goya 
junto a la plaza Colón. El cine no presenta fachadas al exterior, por lo que el cierre de 
la sala en el año 2007 no afecta a la estética del edificio, y simplemente queda en desuso 
desde entonces. 
En el año 2014 se promueve la construcción de una zona de ocio, Platea, manteniendo 
escenario de la antigua sala de cine, y reconstruyendo el espacio para albergar 
diferentes estands y restaurantes.  
El espacio se reconstruye y se habilita una gran zona abierta, rodeado de los puntos 
de restauración, y se ubica los restaurantes en las zonas de platea y anfiteatro creando 
varios ambientes, diferenciados entre zonas comunes de los estands de comida y las 
zonas de restauración. 
La obra mantiene palcos y anfiteatros, y se crea nuevos forjados intermedios con un 
espacio central que une todas las alturas a modo de patio. 
 
FICHA 1: Centro de ocio Platea.  FUENTE: Elaboración propia. 
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TIENDA DE ROPA H&M CINE AVENIDA DE MADRID  
 
Figura 6: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 7:  Foto actual de la tienda H&M 
LOCALIZACIÓN USOS 
País:                                          España 
 
Uso anterior:                            Cine 
 
Ciudad:                                     Madrid Uso actual:                                Tienda de ropa 
 
DESCRIPCIÓN               
El cine Avenida, situado en la calle Gran Vía, fue inaugurado en el año 1928, siendo uno de los 
más importantes en la ciudad de esa época. Llevó a cabo su actividad durante más de cuarenta 
años y posteriormente reutilizado como sala de fiestas Pasaboga. 
El estilo del edificio, Art Decó, obliga por parte del ayuntamiento a la catalogación del mismo, 
tanto las fachadas como el interior. El año 2007, tras el cierre,  se proyecta la reutilización del 
inmueble como tienda de ropa de la marca H&M. 
Se realizó una restauración general del edificio manteniendo la estética original del edificio, 
manteniendo cristaleras, escaleras y elementos decorativos. 
Para adaptar el cine al nuevo uso se realizan unos forjados intermedios en la zona de platea, 
dejando un hueco central en todos ellos, y adaptando también estancias originales de las 
plantas inferiores para el mismo uso. 
 
FICHA 2: Tienda de ropa H&M..  FUENTE: Elaboración propia. 
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TIENDA DE NESSPRESSO CINE PUBLI DE BARCELONA  
 
Figura 8: Foto actual de la tienda Nesspresso1 
 
Figura 9:  Foto actual de la tienda Nesspresso2  
LOCALIZACIÓN USOS 
País:                                          España 
 
Uso anterior:                            Cine 
 
Ciudad:                                     Barcelona Uso actual:                                Tienda de café 
 
DESCRIPCIÓN  
El antiguo cine se encuentra en la calle de Gràcia de Barcelona, una de las más selectas de la 
ciudad, junto al boulevard Rosa. Fue inaugurado en el año 1932, y reformado en el 1976 
mediante la adhesión de un local contiguo, y consiguiente ampliación de sus salas, y llevó a 
cabo su actividad hasta el año 2008, en el que se cierra definitivamente.  
El espacio poseía un estilo Art Decó en su interior, el cual no fue mantenido en la reforma 
realizada en el año 1976, actualizando en ese momento su interior hacia un estilo más 
moderno. 
Debido a que el edificio no estaba catalogado, el interior del cine no fue mantenido, 
reconstruyéndolo por completo. La obra de reutilización fue llevada a cabo por el arquitecto 
Francis Kremmp, creando un único espacio dedicado a la venta de productos de la marca, 
caracterizado por una entrada mediante unas largas escaleras, desde las cuales se observa el 
interior de toda la tienda y una gran altura de toda la estancia. 
 
 
FICHA 3: Tienda de la marca Nesspresso.  FUENTE: Elaboración propia. 
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TIENDA DE ZARA 
CINE BORN DE PALMA DE 
MALLORCA 
 
Figura 10: Foto actual de la fachada de Zara 
 
Figura 11:  Foto actual del interior de la tienda de Zara 
LOCALIZACIÓN USOS 
País:                                       España 
 
Uso anterior:                            Cine 
 
Ciudad:                                 Palma de Mallorca Uso actual:                                Tienda de ropa 
 
DESCRIPCIÓN  
El edifico se encuentra en el passeig de Born 25, y fue inaugurado como cine en el año 1931, 
llevando su actividad cinematográfica desde entonces hasta el año 1987, cuando el grupo 
INDITEX abre una de sus tiendas Zara. En el año 2006 finalmente Zara adquiere el edificio y 
amplía su tienda, aunque de manera parcial, ya que parte del edificio queda en desuso. Es en 
el año 2015 cuando a firma rehabilita las demás estancias del antiguo cine para de esta 
manera aprovechar el total del edificio, abriendo al público una última planta, y dejando a la 
vista los techos y el escenario que anteriormente permanecían ocultos.  
La rehabilitación del interior del cine se realiza de forma integral, rehabilitando escenario, 
cristaleras y bóvedas. También se añadió un forjado intermedio, creando de esta manera tres 
plantas dedicadas a la moda. 
 
FICHA 4: Tienda de ropa Zara..  FUENTE: Elaboración propia. 
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CENTRO CULTURAL MATADERO MUNICIPAL 
 
Figura 12: Foto aérea del Matadero de Madrid. 
 
Figura 13:  Foto de la fachada del Matadero. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País:                                      España 
 
Uso anterior:                    Matadero municipal 
 
Ciudad:                                 Madrid Uso actual                         Centro de arte 
 
DESCRIPCIÓN  
El primer edificio perteneciente al Matadero Municipal de Madrid se inauguró en el año 1911, 
obra el ingeniero José Eugenio Ribera, y llego a tener un total de 48 naves hasta el año 1966, 
cuando cerró sus puertas. 
Los edificios de estilo mudéjar se construyeron con estructuras mixtas de hormigón y 
metálica, siendo las fachadas de ladrillo visto. El complejo industrial formado por las naves 
tenía una gran calle central sobre la cual se alineaban, ocupando una gran superficie. 
Desde el año varios de los edificios se reacondicionan para albergar la sede de la Junta 
Municipal, el Ballet Nacional, o la Compañía Nacional de Danza, pero es en el año 2003 cuando 
el ayuntamiento proyecta la reutilización de varias de la naves para ubicar un centro  cultural, 
donde se dedicaran los espacios a la creación de artes escénicas, salas de lectura y 
exposiciones, salas de conciertos, o estudios de grabación entre otros, englobando un total 
de nueve naves. 
 
FICHA 5: Centro cultural El Matadero.  FUENTE: Elaboración propia. 
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BIBIOTECA UPF DEPÓSITO DE AGUAS 
 
Figura 14: Foto actual de biblioteca UPF 
 
Figura 15:  Foto actual del interior de UPF 
LOCALIZACIÓN USOS 
País:                                       España 
 
Uso anterior:                    Depósito de aguas 
 
Ciudad:                                 Barcelona Uso actual                         Biblioteca de la UPF 
 
DESCRIPCIÓN  
El edifico que actualmente ocupa la biblioteca de la Ciutadella de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, fue en su día un antiguo depósito de 6000m2 de superficie, dedicado 
exclusivamente a regar los jardines de la Ciutadella y regular el caudal de agua de su casa 
monumental. El edificio fue  construido  por Josep Fontserè i Mestre en el año 1874, y 
calculado por el entonces estudiante Antoni Gaudí. 
El inmueble ha sido reutilizado un gran número de veces, pasando por asilo, archivo municipal 
o almacén de bomberos entre otros. El uso actual del edificio lo posee desde el año 1993, 
cuando la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona lo adquiere para construir allí su biblioteca 
central. 
La obra necesaria para la reutilización, mantiene las características iniciales del mismo, 
acoplando una serie de forjados mediantes estructuras reutilizables, las cuales en un 
momento dado se podrían quitar, dejando el edificio tal y como se construyó. 
 
 
FICHA 6: Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra..  FUENTE: Elaboración propia. 
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MUSEO CAN FRAMIS FÁBRICA  
 
Figura 16: Foto exterior Can Framis. 
 
Figura 17:  Foto patio de Can Framis. 
LOCALIZACIÓN USOS 
País:                                      España 
 
Uso anterior:                    Fábrica textil 
 
Ciudad:                                 Barcelona Uso actual                         Museo de arte 
 
DESCRIPCIÓN  
La antigua fábrica de lana en el barrio barcelonés de Poble Nou, donde se encuentra un escaso 
número de edificaciones catalogadas, siendo un barrio industrial desde sus inicios. Es por ello 
que la reutilización de este edificio tiene la singularidad de no deberse a motivos de 
protección, sino  estéticos y significativos del barrio. 
La rehabilitación se inició en el año 2009 por la fundación Vila Casas, para construcción de un 
museo de are catalán, llevada a cabo por el arquitecto Jordi Badia, quien mantuvo dos de las 
tres naves iniciales de la fábrica, y sustituyo una tercera, uniendo el conjunto de los edificios. 
La rehabilitación deja entrever la fachada y estructura original de la antigua fábrica, pintada 
con un color grisáceo, mientras que los elementos nuevos son destacados con un color 
blanco. 
El edificio cuenta con un gran número de premios de arquitectura, por su diseño, desde el 
año 2009 hasta el 2011.  
  
 
FICHA 7: Museo Can Framis..  FUENTE: Elaboración propia. 
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5.7 Cambios de uso de referencia en la ciudad de Alcoy. 
En la ciudad de Alcoy se han llevado a cabo multitud de acciones de rehabilitación y de 
reutilización de edificios dotándolos de nuevos usos. Estos, por diversos motivos, han 
quedado inmersos en el centro de la ciudad de Alcoy. Para poder entender por qué de la 
ubicación de tantas edificaciones, en su mayoría de carácter industrial, dentro de lo que 
actualmente es el centro de la ciudad se va a realizar un estudio (apartado 6), sobre los aspectos 
más importantes que han determinado esta situación. 
A continuación se van a estudiar más detenidamente algunas de las edificaciones ya 
rehabilitadas y dotadas de diferentes usos, siendo la principal y más significativa aquella que 
actualmente es usada como Campus Universitario de la UPV. 
5.7.1 Campus de la EPSA y los edificios Ferrándiz y Carbonell. 
Se conoce de la existencia de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy desde el año 1828, 
cuando los miembros del organismo gremial más importante del municipio, la Real Fábrica de 
Paños deciden fundar dicho establecimiento científico artístico. En el año 1940 se trasladó al 
edificio del Viaducto, datado de 1936 y que sirvió como hospital sueco-noruego durante la 
Guerra Civil Española.  
Anteriormente denominada como Escuela de Peritos Industriales hasta 1964, fecha en la 
que cambió a Escuela Universitaria Técnica Industrial de Alcoy,  en el  año 1972 se integró 
definitivamente a la Universidad Politécnica de Valencia. En ella se imparten las titulaciones 
en el único edificio que posee, el edificio del Viaducto, hasta que en el año 2006 y tras una 
completa rehabilitación de dos edificios en el centro de la ciudad, se consolida el Campus 
Universitario de Alcoy (EPSA), denominado como Escuela Politécnica Superior de Alcoy, 
conformado por estos y además uno de nueva construcción dedicado a plazas de parking y 
espacios deportivos. 
Para el caso a estudiar, los edificios Ferrándiz y Carbonell son muy interesantes por la 
actuación de rehabilitación llevada a cabo en ellos, ya que siendo su uso anterior puramente 
industrial, se realizaron tareas de rehabilitación y reutilización, dotándolos de esta manera de 
una nueva vida, apta para albergar actividades docentes. Construidos durante los años 1910-
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1916 por el arquitecto Vicente Pascual, evolucionan de un anteproyecto modernista propio de 
la época en la ciudad hacia un corte más clasicista. La singularidad de estos dos edificios radica 
en que se trataba de dignificar construcciones propias de actividades productivas, no 
domésticas ni representativas, y además conformar un entorno urbano amplio y vistoso.  
La actividad fabril en ellos se lleva a cabo desde el año de construcción hasta la década de 
los años 90, con el cese de la producción en las dos fábricas, quedando en desuso desde 
entonces hasta su rehabilitación en el 2006 para conformar el campus universitario. Dicha 
actuación se  llevó a cabo de tal manera que lo único que se conserva de los edificios son las 
fachadas originales ya que su interior sufrió un proceso de demolición y una posterior 
implantación de la estructura que da soporte a las aulas, laboratorios e instancias 
administrativas del campus. 
 
 
 
Figura 18 Imagen izquierda: Fotografía anterior a la rehabilitación de los edificios Ferrándiz y Carbonell.  FUENTE: Autoría 
María Payá;  Imagen derecha: Fotografía actual de la plaza Gonzalo Cantó.  FUENTE: Autor. 
Además, el edificio Ferrandiz tiene la particularidad de que, además de la rehablitación 
de la fachada, se le añadió una tercera planta mediante estructura metálica, para albergar la 
biblioteca general del complejo universitario. La plaza interior formada por las construcciones, 
también fue rehabilitada transformando su uso, pasando de ser de tráfico rodado a ser 
peatonal. 
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Figura 19 Fotografía panorámica de la plaza Gonzalo Cantó (EPSA)   FUENTE: Autor. 
5.7.2 Centre d’ Art d’Alcoi 
Otro de los ejemplos mas caracteristicos en cuanto a reutilización de espacios en el 
municipio es otro de los edificios de Vicente Pascual: el Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Alcoy. 
La entidad data de 1875, cuando sin sede en la que llevar a cabo sus funciones, decide la 
construcción de un edificio situado en lo que seria la primera fase de ensanche en la ciudad de 
Alcoy. La construcción se inició en Febrero de 1908 y acabó siendo el edificio civil mas 
importante de Alcoy en el siglo XX. Las obras se llevaron a cabo desde 1908 hasta Febrero del 
1915, fecha en el que el consejo de de la entidad llevó a cabo su primera reunión en la sede. 
El antiguo Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy ha pasado desde que se 
inaugurara por diversos usos; desde su proposito inicial, el de caja de ahorros, hasta el de 
beneficiencia, asi como más tarde por sala de exposiciones, y una vez rehabilitado, como 
Centro de Arte. Para el último se rehabilitó de forma íntegra, manteniendo sus caracteristicas, 
pues siendo un edificio catalogado había de mantenerse tanto estructura como elementos 
decorativos. El interior se reacondicionó para ubicar en planta baja, gestionada por la Obra 
Social de la CAM, la sala de juntas y la sala de consejo de la entidad, y en la planta segunda se 
ubica la sala Net Art pensada para la exposición de arte vanguardista, (mediante video-art, 
espacio sonoro, video-danza y performance, contando ademas con salas dedicadas a la 
grabacion, dos talleres y un salon de actos con capacidad para 180 personas). La primera 
planta, gestionada por el consistorio de Museos de la Generalitat, está dedicada a exposiciones 
y ha sido rehabilitada por completo.                   
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Figura 20 Imagen izquierda: Fotografía tomada durante la construcción de la Caja de Ahorros de Alcoy y Monte de Piedad.  
FUENTE: Autor desconocido;  Imagen derecha: Fotografía actual del CADA.  FUENTE: Propia. 
5.7.3 Museo Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. 
Siguiendo con el tema a tratar, otra de las recientes rehabilitaciones para llevar a cabo un 
cambio de uso es la realizada en la antigua fábrica de la Algodonera. 
La fábrica se encuentra en la zona baja del centro de Alcoy, junto al río Riquer, y  fue 
construida en el año 1876, para albergar tareas industriales de naturaleza textil. Más tarde 
dicha actividad cambió de ámbito, pues a partir de una década después, pasó a llamarse la 
Fábrica de Tacos. Dicha actividad se llevó a cabo hasta que en el año 1986 el edificio fue pasto 
de las llamas, quedando en pie únicamente las fachadas y el cuerpo de la chimenea. Desde la 
fecha del incendio hasta el año 2006 el edificio quedaría en desuso y a partir de esta fecha 
empiezan las obras de rehabilitación hasta el año 2010. 
Las obras de rehabilitación integral deben incorporar estructura soporte debido al mal 
estado, además de reforzar los muros exteriores, los cuales como se suponía no eran de sillares. 
La fachada fue mantenida y rehabilitada, así como la estructura de la chimenea, muy típica en 
el paisaje urbanístico de Alcoy. En el interior del edificio se dota de 1500 metros cuadrados de 
superficie distribuidos en tres plantas, con trece espacios distintos para albergar lo que se 
denomina actualmente el MUBOMA, o Museo de Bomberos del Consorcio Provincial de 
Alicante.  
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En dicho museo se encuentran salas en las que se expone el proceso de industrialización 
de la ciudad y su historia, y referencia a su temática, la historia de la prevención de incendios 
y de la conservación del medio ambiente. También hay una sección que explica detenidamente 
la historia del edificio en cuestión y otra en la que se muestran maquinaria y automóviles de 
gran valor histórico, referidos a la extinción de incendios, como pueden ser vehículos, 
motobombas, etc. 
 
Figura 21 Composición de la evolución de la Fábrica de Tacos. FUENTE: www.esaturservicios.wordpress.com 
[15/05/2016] 
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6 LA CIUDAD DE ALCOY. 
6.1 Introducción al municipio. 
La ciudad de Alcoy destaca a día de hoy por varios elementos urbanísticos con relación 
entre sí. En primer lugar, la orografía del municipio es muy marcada, con grandes barrancos 
y varios ríos que atraviesan el municipio; en segundo lugar, el carácter industrial que posee el 
municipio está determinado en parte por la situación geográfica, ya que el tipo de industria 
con la que empezó a crecer, dependía directamente de la fuerza motriz de los ríos; en tercer 
lugar, y ligado a las características geográficas, los puentes fueron construidos con gran 
cantidad para  salvar las distancias entre los distintos barrios de la ciudad; por último, la gran 
cantidad de arquitectura Modernista y Art Decó con la que cuenta, derivada de una fuerte 
burguesía, propietaria de la industria alcoyana de entonces. Es por ello que se hace necesario 
el estudio de cada una de estas características, para poder entender los orígenes y elementos 
definitorios de los barrios de la ciudad, del centro de Alcoy y del propio edificio del cine Goya. 
6.1.1 Situación geográfica  
La Provincia de Alicante se encuentra en el sureste de la Península Ibérica, siendo la 
provincia más meridional y menos extensa de la comunidad Valenciana; no obstante es la 
quinta provincia más poblada del país y a su vez la más densamente poblada de la comunidad. 
Limita al oeste con las provincias de Murcia y Albacete, al norte con la provincia de Valencia 
y al este con el mar Mediterráneo. 
 Alcoy se encuentra en dicha provincia, siendo capital de comarca y estando rodeado por 
la Sierra de Mariola, el Carrascal de la Font Roja, la Carrasqueta y els Plans, formando lo que 
se denomina la Hoya de Alcoy (ya que estos montes conforman un valle que enclava el núcleo 
urbano de la ciudad en su centro). El elemento más importante que determinó en su momento 
la industria fue el hecho de que el municipio está atravesado por tres ríos: el Riquer, el 
Benissaidó y el Molinar, todos ellos afluentes del rio Serpis. Esto además de ser el punto base 
de la instauración de la industria en la ciudad, por la necesidad del agua como fuerza motriz 
para la maquinaria de la época, es un elemento que determina el paisaje urbanístico de la 
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ciudad, pues para vencer las irregularidades del terreno formado por el paso de los ríos y de 
la característica topografía accidentada, se debieron de hacer en su momento un gran número 
de puentes, motivo por el cual el municipio también es conocido por la Ciudad de los Puentes. 
  
Figura 22 Imagen izquierda: Plano de acceso y salida de la ciudad de Alcoy;  Imagen derecha: Plano de referencia de edificaciones 
en el centro de la ciudad de Alcoy. FUENTE: Elaboración propia mediante Google maps. 
El acceso de la ciudad en dirección sur-norte se realiza desde la autovía A-7, la cual se 
desvía para tomar la nacional N-340, que pasa por el interior del núcleo urbano del municipio 
y lo cruza de extremo a extremo. La salida en la misma dirección se realiza por la misma 
carretera nacional hasta su incorporación a la dicha autovía que sirve de circunvalación 
(Figura 22). Por otra parte, la llegada a la zona centro desde la entrada a la ciudad se realiza 
por un desvío de la N-340, que lleva directamente al casco histórico, siendo el primer barrio 
del municipio por el que se accede 
La zona del centro histórico de Alcoy se caracteriza por poseer una gran cantidad de 
edificaciones modernistas, las cuales pueden servir de referencia en la zona, y en concreto para 
la ubicación del cine Goya. La primera y más destacable, es el Ayuntamiento, que se encuentra 
en la Plaza de España, punto por el que se ha de pasar en el itinerario principal para llegar al 
Goya; el segundo, destaca por su estilo Art Decó y por ser la biblioteca general, en la misma 
dirección del itinerario y en una de las calles principales del centro histórico, la Avenida de 
Paìs Valecià. El tercer punto de referencia se encuentra justo enfrente del edificio del cine Goya, 
en la misma calle Rigobert Albors, y es la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoy, 
construcción modernista de una gran envergadura y belleza conocido actualmente como 
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CADA, referente de la ciudad del arte contemporáneo, en el que se ubican tanto exposiciones 
nacionales como locales. 
Otra de las edificaciones de referencia cercanas al Goya es el Palacete de Rigobert Albors, 
a escasos cien metros de distancia en la Plaça de Pintor Gisbert, de corte modernista y una de 
los referentes de este arte en la ciudad, junto con la casa del Pavo en la calle San Nicolás, o el 
Conservatorio de Música y Danza en la Calle Joan Cantó.  
Del mismo modo, y de gran influencia en la ciudad, se puede tomar como referente el 
parque de La Glorieta en la calle San Nicolás, intersectando con el Camí. Todos ellos se 
encuentran en la misma zona de la ciudad, el Centro, pudiendo acceder a ellos fácilmente ya 
que no distan más de 600 metros del cine (Figura 22 , Imagen derecha) 
6.1.2 La Zona Centro de la ciudad de Alcoy 
La zona del centro de Alcoy actualmente es lo que era en sí la antigua ciudad amurallada 
de Alcoy, anterior a los dos ensanches que se llevaron a cabo. El primero de los ensanches 
abarcaba la parte superior de lo que hoy es el centro histórico, lo que se denomina Zona Alta, 
que son los barrios de El Camí y El Molinar. El segundo ensanche abarcaba la zona baja de la 
ciudad, los barrios de El Ensanche, y que han ido ampliándose añadiéndose barrios como el 
de La Rosaleda, Santa Rosa y más tarde el barrio de la Zona Norte.                    
En la Figura 23 se recoge la división de Alcoy en sus cinco barrios: De color rojo el barrio 
de El Centro, de color azul la zona del primer ensanche (la Zona Alta) de color verde el barrio 
del Ensanche, de morado la zona de Santa Rosa y de color amarillo el barrio de la Zona Norte. 
La Zona Centro de la ciudad se delimita por el oeste por el rio Barxell, por el norte hasta 
el final de la calle Alcasares, por el sur por la calle el Camí, teniendo como referencia el parque 
de La Glorieta. El paisaje urbanístico, viene marcado por calles adoquinadas, edificios 
monumentales de estilo modernista, clasicista y Art Decó, y por una serie de puentes que 
conectan este barrio con el resto, como puede ser el puente de San Jorge o el de Mª Cristina. 
Las calles adoquinadas se concentran sobre todo en lo que conforma el centro histórico de la 
ciudad y sus inmediaciones, siendo las más importante, la Calle Sant Llorenç, Sant Nicolau o 
la Av. País Valencià. 
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Figura 23 Imagen izquierda: División de la zona urbana de Alcoy por barrios;   Imagen derecha: Situación del edificio del Cine 
Goya en los límites de la zona centro de Alcoy.  FUENTE: Elaboración propia mediante google maps. 
Se encuentran varias zonas verdes referentes en el barrio como es la Plaza de Pintor 
Gisbert, a escasos cien metros del cine Goya, o la anteriormente citada Glorieta, así como la 
Plaza de Emili Sala, de menores dimensiones. Otro de los atractivos del centro de la ciudad es 
el legado arquitectónico de estilo modernista y art decó tanto en sus edificios y palacetes como 
en sus calles y puentes lo que hace comprender el interés de conservarlos, sobre todo 
turísticamente, viéndose  plasmado en la estética de las calzadas y de sus elementos 
funcionales, (como las farolas o las papeleras), y sobre todo en las construcciones, ya sean 
industriales, recreativas, o residenciales.  
6.1.3 Modernismo en Alcoy 
Un rasgo muy característico de la ciudad de Alcoy es la arquitectura modernista, 
relacionado, directamente con la fuerte industria alcoyana, que promueve, gracias a su gran 
poder adquisitivo, este tipo de arquitectura. Este estilo arquitectónico es llevado a cabo de una 
manera más significativa en las viviendas particulares de los empresarios, siendo un gran 
signo de poderío económico, pero también se puede observar en sus fábricas, edificaciones de 
carácter público (como el ayuntamiento o el parque de bomberos), o en edificaciones de 
carácter recreativo como en el caso que nos ocupa, (cines y teatros de la ciudad.) 
Aunque el edificio del cine Goya pertenece a otra corriente artística mucho menos 
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representativa en la ciudad comparándola con el modernismo), el Art Decó, es conveniente 
realizar un estudio de ésta, para hacerse una idea del interés de conservación del legado 
arquitectónico que se tiene en el municipio, debido a la importancia y la repercusión turística 
que ello supone. 
El modernismo fue una corriente artística surgida en la última década del siglo XIX y 
desarrollada principalmente durante los primeros veinte años del siguiente siglo. Dicha 
corriente centraba su interés en la estética, dando un giro a lo que hasta el momento primaba, 
(la funcionalidad, la industrialización y producción en cadena), por lo que se dota a las 
edificaciones de una estética mucho más elaborada, dando lugar a construcciones que por su 
belleza son tratadas como obras de arte. 
La influencia del modernismo se lleva a campos como el de la pintura o la escultura, 
siendo una corriente en la que se puede apreciar un acercamiento claro a la naturaleza, fuente 
de inspiración en sus formas y elementos, pero también en la arquitectura, dotando a ésta de 
un proceso laborioso y artesanal impropio a las edificaciones de construcción anterior a esta 
corriente. Como explica Jorge Doménech Romá, en Alcoy el modernismo es un hecho 
arquitectónico singular pues no hay documentado en toda la Comunidad Valenciana un caso 
de la magnitud del de esta ciudad, aún así esta corriente artística apareció de manera tardía, 
puesto que las clases burguesas seguían construyendo sus viviendas y fábricas continuando 
con el estilo ecléctico del siglo XIX y anterior, mientras que en Barcelona, ciudad pionera en la 
práctica de esta corriente en España, se llevaba practicando veinte años atrás. 5 
Las edificaciones más importantes de Alcoy se concentran principalmente en el centro 
histórico de la ciudad, siendo la calle San Nicolás una de las que más representación tiene, así 
como la calle Joan Cantó.  
Con el fin de analizar de una manera más pormenorizada esta corriente arquitectónica 
modernista, se han elaborado una serie de fichas explicativas (identificadas con el color verde), 
en las que se consideran variables como su localización en plano, el arquitecto, el año de 
construcción y una breve descripción de las mismas: 
                                                     
5 Doménech Romá, Jorge.  Autor del libro y contenido web El modernismo en Alcoy. 
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EDIFICIO MODERNISTA CASA DEL PAVO 
 
Figura 24: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 25: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN  
País:     España 
Ciudad:     Alcoy 
Calle:     San Nicolás nº 15 
 
Arquitecto:     Vicente Pascual Pastor                  Año de construcción:     1908                             
DESCRIPCIÓN               
El más característico de esta corriente artística  de los que se encuentran en la ciudad por la 
gran su gran belleza, prestando una gran importancia a los detalles tanto en labores de talla 
en las sillas como en la forja que decora las puertas, ventanas y balcones. 
 
 
FICHA 8: Casa del Pavo  FUENTE: Elaboración propia. 
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EDIFICIO MODERNISTA CASA LAPORTA 
 
Figura 26: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 27: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN  
País:     España 
Ciudad:     Alcoy 
Calle:     Av. País Valencià nº 26 
 
Arquitecto:     Timoteo Briet Montaud               Año de construcción:        1904                             
INFORMACIÓN               
Primera muestra de arquitectura modernista de la ciudad, encargada por el empresario José 
Laporta Valor. Con la construcción de esta vivienda se arraiga en el municipio el 
modernismo, siguiendo ésta los cánones del Art Nouveau. 
 
 
FICHA 9: Casa Laporta.  FUENTE: Elaboración propia. 
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EDIFICIO MODERNISTA CASA D´ESCALÓ 
 
Figura 28: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 29: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN  
País:     España 
Ciudad:     Alcoy 
Calle:                   Juan Cantó nº2      
 
Arquitecto:     Vicente Pascual Pastor               Año de construcción:        1906                             
INFORMACIÓN   
Una de las viviendas más representativas de Alcoy, por su belleza y detallismo, de planta y 
fachadas simétricas, alberga además un jardín con elementos propios del arte modernista, 
como esculturas, fuentes y marquesinas. El edificio fue rehabilitado para ubicar en él, el 
conservatorio de Música y Danza de Alcoy. 
 
 
FICHA 10: Casa d’Escaló.  FUENTE. Elaboración propia. 
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EDIFICIO MODERNISTA PARQUE DE BOMBEROS 
 
Figura 30: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 31: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN  
País:     España 
Ciudad:     Alcoy 
Calle: Gonsal Barrachina nº 6-8      
 
Arquitecto:     Vicente Pascual Pastor               Año de construcción:        1914                             
INFORMACIÓN  
Edificio en el que se ubicaba antiguamente el parque de bomberos de la ciudad, construido 
con un gran detallismo en su fachada, tanto en los balcones como en los detalles de los 
dinteles, posteriormente rehabilitado para ubicar viviendas privadas. 
 
 
FICHA 11: Parque de Bomberos.  FUENTE: Elaboración propia. 
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EDIFICIO MODERNISTA CÍRCULO INDUSTRIAL 
 
Figura 32: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 33: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN  
País:     España 
Ciudad:     Alcoy 
Calle: San Nicolás nº19 
 
Arquitecto:     Timoteo Briet Montaud.               Año de construcción:        1909                             
INFORMACIÓN  
Edificio construido para albergar la sede de una sociedad alcoyana de empresarios con más 
de 140 años de historia. Cuenta con varios salones, salas de presidentes y de tertulias, sala 
de juegos, salones privados  y una impresionante biblioteca modernista, así como unos 
jardines que dan a la parte trasera del mismo. 
 
 
FICHA 12: Círculo Industrial.  FUENTE: Elaboración propia. 
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6.1.4 El Art Decó en Alcoy. 
Siendo una corriente menos significativa que el modernismo, existe también en la ciudad 
de Alcoy un elevado número de edificaciones y elementos que conforman el paisaje 
urbanístico, propios del Art Decó. Esta proviene de una evolución del modernismo, con una 
serie de influencias como puede ser el cubismo, constructivismo o el futurismo. Se sitúa en el 
tiempo justo a continuación del modernismo, enmarcado entre el año 1920 y el 1939, teniendo 
influencias en la arquitectura hasta 1950, es decir posterior al modernismo, que se enmarca 
entre los años 1880 y 1914.  
Hay que tener en cuenta que tanto una como otra corriente han tenido una representación 
en la ciudad de Alcoy un tanto tardía, por lo que edificaciones que podrían enmarcarse en otra 
corriente artística diferente por la época de construcción, son claramente modernista o Art 
Decó por las características arquitectónicas que la definen. 
El edificio del cine Goya es un ejemplo de ello, como muchas otras edificaciones en la 
ciudad, ya que siendo un claro ejemplo de Art Decó, su fecha de construcción podría ser un 
tanto tardía para enmarcarlo en esta corriente. En Alcoy, aparte de construcciones de este 
estilo, como la Casa de la Cultura o el Puente de San Jorge, existen una gran cantidad de 
elementos arquitectónicos o funcionales que hacen gran referencia a esta corriente, como 
pueden ser luminarias, papeleras, o bancos (Figura 34). 
  
Figura 34 Imagen izquierda: Parte superior de farola de las calles de Alcoy; Imagen derecha: Base de farolas de las calles de 
Alcoy.  FUENTE: Autor. 
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6.1.4.1 El Puente de San Jorge. 
El edificio más representativo de la ciudad en referencia a esta corriente es sin duda 
alguna el puente de San Jorge, construido por la empresa Erroz y San Martín, que redacta el 
proyecto en el 1924 y empezó a ejecutar la obra en Agosto de 1925, finalizando en 1928 con las 
pruebas de carga correspondiente a la normativa vigente en esa época y dando por finalizada 
la obra mediante el levantamiento del acta. La inauguración del puente no se realizó hasta el 
año 1931. 
  
Figura 35 Imagen izquierda y derecha: Construcción del puente de San Jorge. (1926).  FUENTE: “El Art Decó en Alcoy: 
Derivaciones contemporáneas”.  Juan Francisco Picó Silvestre. Pág.238 
Como era común en la época, la variación del proyecto inicial en cuestiones estéticas era 
evidente, pues la ornamentación en el proyecto iba a ser en un principio más elaborada que lo 
que al final acabó siendo. Las pilastras, arcos y dimensiones acabaron por mantenerse, no del 
mismo modo las farolas y elementos decorativos previstos inicialmente. Además la unión de 
las pilastras con la base de la calzada iba a ser mediante una bóvedas y finalmente acabó siendo 
mediante la unión de estas a unas vigas que conforma un forjado (Figura 36). 
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Figura 36 Imagen izquierda: Plano de alzado del puente de San Jorge. FUENTE: “El Art Decó en Alcoy: Derivaciones 
contemporáneas”. Juan Francisco Picó Silvestre. Pág.219;   Imagen derecha: Fotografía actual del puente de San 
Jorge.  FUENTE: Autor. 
En el aparatado 6.1.5 se hará un estudio más significativo de sus características, en cuanto 
a dimensiones y arquitectura, pues se ha dedicado un apartado en el estudio exclusivo para el 
análisis de los puentes más importantes del municipio. 
6.1.4.2 Casa de la Cultura de Alcoy. 
Otro de los edificios más representativos del Art Decó en el municipio es la Casa de la 
Cultura situada en la Avenida de País Valencià, una de las principales avenidas de la ciudad 
en su época de construcción de este.  
Construido en el año 1923 para albergar la sede del Banco de España, es una de las pocas 
sedes de esta entidad que se sitúa en una ciudad de estas dimensiones, lo que hace resaltar la 
importancia de la industria del momento y la magnitud del poder económico en el momento 
de su construcción. 
Desde entonces la entidad lleva a cabo su actividad en el mismo hasta que en el año 1987 
se produce el cierre de las oficinas. Es entonces cuando pasa a ser propiedad del 
Ayuntamiento, el cual decide rehabilitarlo, adecuándolo para albergar en este espacio la 
denominada Casa de la Cultura. Dicho espacio pasa a tener en este momento estancias 
dedicadas a bibliotecas, salas de lecturas, filmotecas, una sala de proyecciones y 
representaciones, y en sus sótanos los archivos históricos del municipio. 
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De estilo neoclásico, posee varios rasgos característicos del Art Decó con influencias en 
pequeños detalles del modernismo, pero manteniendo líneas rectas, altas columnas y detalles 
en cornisas  y ventanas propios de esta corriente.  El espacio central dedicado al hall del 
antiguo banco es adecuado para espacios de secretaría y administración, manteniendo el 
lucernario original del edificio, y albergando las estancias de lectura y bibliotecas en las salas 
adyacentes a este espacio. En la primera planta es donde se encuentran las salas dedicadas a 
exposiciones y multiusos, así como el espacio dedicado a sala de proyecciones y teatro. 
  
Figura 37 Imagen izquierda: Fotografía actual de la Casa de la Cultura de Alcoy.  FUENTE: Autor;  Imagen derecha: Fotografía 
actual del interior de la Casa de la Cultura de Alcoy. FUENTE: http://www.alcoyturismo.com. [14/05/2016].                             
6.1.4.3 El cine Goya de Alcoy.  
El edificio al que hace referencia el estudio, fue construido en el año 1942 y se considera 
un ejemplo de Art Decó un tanto tardío ya que no se enmarca en la época de máximo esplendor 
de esta corriente artística. Este hecho llevó a no catalogar el edificio dentro del PGOU (como 
se explica en el punto  6.17.1), no obstante rectificado posteriormente, pues forma parte de los 
pocos edificios, en comparación con aquellos que corresponden al modernismo, que posee la 
ciudad, y es de vital importancia la conservación del legado arquitectónico propio del Art Decó  
La relación con las edificaciones propias del Art Decó en la ciudad no es tanto, por su 
época de construcción, puesto que este edificio está construido prácticamente una década 
después de aquellos más significativos, sino a las características estéticas que poseen en 
común. 
La relación arquitectónica en los detalles, se puede ver en las líneas rectas y estilo sencillo, 
sin demasiada ornamentación, con una gran similitud con las que se puede encontrar en el 
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puente de San Jorge. Se remarca la verticalidad de los edificios, en este caso, en el Goya se ve 
como las fachadas poseen elementos decorativos simétricos que realzan la verticalidad. Del 
mismo modo que el edificio del Cine Goya, en el puente de San Jorge las columnas que sujetan 
las farolas poseen detalles decorativos que a su vez realzan de la misma manera la verticalidad 
y la simetría del elemento (Figura38). 
  
Figura38 Imagen izquierda: Fachada secundaria Cine Goya; Imagen derecha: Farola del puente de San Jorge.  FUENTE: Autor.  
Otra característica muy singular que hace referencia a esta corriente son las puertas de 
entrada al Cine Goya,  relacionadas con las muestras de esta corriente artística y arquitectónica 
presentes en la ciudad. Relación existente con las farolas, las papeleras o elementos decorativos 
de las mismas farolas del puente de San Jorge. 
   
Figura 39 Imagen izquierda: detalle de forja de ventana del Cine Goya;   Imagen central: Detalle de forja en farola del puente 
de San Jorge.;  Imagen derecha: detalle de forja en farola de Alcoy.  FUENTE: Autor  
6.1.5 Alcoy, la ciudad de los puentes 
Hoy en día otro elemento que define muy claramente el paisaje urbanístico de la ciudad 
de Alcoy son sus puentes, los cuales poseen una estrecha relación con el pasado industrial del 
municipio, pues la ciudad en los inicios de su revolución industrial se enmarcaba en lo que 
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hoy en día es el centro histórico y las fábricas por lo general se levantaban en las afueras de 
ésta, en los cauces de los ríos.  
Este hecho conllevaba que el acceso fuese un tanto complicado debido a la orografía 
propia del término municipal, y debido a esto, se empezaron a construir una serie de puentes 
y viaductos para intentar salvar estas irregularidades del terreno. Muchos de estos puentes 
fueron costeados con dinero público, pero otros tantos se costeaban mediante las asociaciones 
de empresarios con intención de facilitar los accesos a sus fábricas para poder competir 
económicamente con otras ciudades.  
Siendo un hecho que determinó el crecimiento económico de la ciudad, de sus fábricas y 
edificaciones recreativas, además de ser uno de los rasgos, sino el más importante que 
configura el paisaje de la ciudad, es conveniente realizar un estudio de aquellos más 
importantes. 
Para tener una visión de la importancia de este tipo de elementos en el urbanismo de la 
ciudad, se han realizado una serie de fichas explicativas (de color salmón) con aquellos 
aspectos más significativos de los mismos, detallando de manera más pormenorizada aspectos 
como la ubicación, el arquitecto o ingeniero, el año de construcción e información más 
relevante: 
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PUENTE PUENTE DE SAN JORGE 
 
Figura 40: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 41: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN  
País:     España 
Ciudad:     Alcoy 
     Calle:    Pont de Sant Jordi 
Conexión:     Zona centro-Zona ensanche 
Ingeniero:     Carmelo Monzón y Reparaz       Año de construcción:    1931                             
INFORMACIÓN  
Construido sobre el rio Barchell, es uno de los elementos más emblemáticos de la ciudad, 
por sus dimensiones y su estilo Art Decó. Consiste en una obra de hormigón armado 
compuesto por tres bóvedas parabólicas, seguidas de cuatro tramos rectos, siendo su altura 
total de 42 metros y su longitud de 245 metros.    
 
 
 
 
 
FICHA 13: Puente de San Jorge.  FUENTE: Elaboración propia. 
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PUENTE VIADUCTO DE CANALEJAS 
 
Figura 42: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 43: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN  
País:  España 
Ciudad:  Alcoy 
Calle:  Gonsal Barrachina-Enginyer Cort Merità 
Conexión:  Zona centro-Zona viaducto 
Ingeniero:  Próspero Lafarga      Año de construcción:    1907                            
INFORMACIÓN  
Construido sobre el rio Molinar, mediante cuatro tramos metálicos, dos de 44 metros y otros 
dos laterales de 37 metros, que junto con las dos avenidas de fábricas alcanza un total de 200 
metros de longitud, siendo la altura a salvar sobre el rio de 35 metros en su punto más alto.  
Consta de tres pilastras que sirven de apoyo de la celosía metálica que sustenta la calzada.  
 
 
 
 
 
FICHA 14: Viaducto de Canalejas.  FUENTE: Elaboración propia. 
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PUENTE SAN ROQUE / PECHINA 
 
Figura 44: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 45: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN  
País:  España 
Ciudad:  Alcoy 
Calle: Calle Alzamora-Alameda/ Gonsal 
Barrachina-Enginyer Cort Merità 
Conexión:  Misma zona / Zona ensanche-Zona 
Norte 
Ingeniero:  Agustín de Elcoro y Berecíbar      Año de construcción:    1861                            
INFORMACIÓN  
Los dos puentes de idéntica estética, salvo por la longitud de su calzada, la cual es de 68,5 
metros para el de San Roque y de 88,35 metros para el de la Pechina, y unas alturas de 20,5 
y 27 metros respectivamente. La calzada la soportan tres arcos de medio punto de 8 metros 
de luz cada una, en el de  caso del primero y de 11,5 metros en el segundo, contando esta 
vez con cinco arcos. Construidos para salvar los barrancos del mismo nombre. 
 
 
 
FICHA 15: Puente de San Roque / Pechina.  FUENTE: Elaboración propia. 
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PUENTE Mª CRISTINA 
 
Figura 46: Plano original Cine Carlos III 
 
Figura 47: Foto actual de Platea. 
LOCALIZACIÓN  
País:  España 
Ciudad:  Alcoy 
Calle: Alzamora-Av.País Valencià 
Conexión:   Zona ensanche-Zona Centro 
Ingeniero:  Agustín de Elcoro y Berecíbar      Año de construcción:    1830                           
INFORMACIÓN  
Obra de sillería con un arco central de medio punto de 18,7 metros de luz y tres arcos ojivales 
a cada lateral de 4,80 metros de luz, capaz de salvar la una altura total de 27,5 metros, sobre 
el rio Barchell. Su construcción se inició para mejora del camino Real a Madrid. 
FICHA 16: Puente de Mº Cristina.  FUENTE: Elaboración propia. 
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Los anteriores ejemplos destacan por dimensiones y arquitectura de entre los más de 
veinte puente con los que cuenta el municipio, siendo de época y estilo arquitectónico variado, 
teniendo además otros puentes de menores dimensiones datados en el siglo XVIII, como es el 
caso del puente viejo de Sant Róc, el de Cocentaina o el de Alcassares. Para hacerse una idea 
de lo representativa que este tipo de construcciones en Alcoy, la  Figura 48 refleja la mayoría 
de puentes que se encuentran en el núcleo urbano. 
 
Figura 48 Imagen: Plano de situación de los puentes más importantes. FUENTE: Elaboración propia mediante Google my 
maps.  
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6.2  La industria alcoyana a lo largo de la historia. 
La relación entre el apartado anterior y la industria alcoyana es directa, pues de la creación 
de los puentes es favorable para el crecimiento industrial de la ciudad, facilitando acceso a los 
núcleos fabriles y residenciales. Alcoy posee una marcada orografía y varios ríos que discurren 
por barrancos, los cuales eran imprescindibles para la industria en los comienzos de esta. 
Para poder entender el urbanismo de Alcoy, es necesario echar la vista atrás y entender 
antes que nada que ha llevado a que en esta ciudad hayan este gran número de antiguas 
edificaciones industriales, así como de carácter recreativo. El motivo es el importante proceso 
de industrialización que se llevó a cabo en el municipio durante el siglo XIX y el siglo XX pero 
también el llevado a cabo anteriormente, por lo que es de vital importancia conocer dicha 
historia industrial que ha llevado a día de hoy a Alcoy a ser como es. 
Los primeros datos que reflejan una industria potente en la ciudad de Alcoy frente a otras 
ciudades del entorno se remonta a 1278, pero es cuando  se constituye la Real Fábrica de Paños 
en el año 1561 cuando empieza a aflorar ese fuerte carácter industrial. En dicha fábrica se 
confeccionaban los tejidos que iban a ser utilizados por el ejército real, aunque no obtuvo el 
reconocimiento “Real“, hasta el 1800 cuando se le otorgaba, a parte del reconocimiento del 
título, los privilegios a todos los trabajadores de la fábrica de la exención del servicio militar. 
  
Figura 49 Imagen izquierda: Fotografía de 1966 del edificio de la Real Fábrica de Paños. FUENTE: Cedida por María Baldó;   
Imagen derecha: Fotografía actual del edificio de la Casa de la Bolla.  FUENTE: Autor. 
Anteriormente, a mediados del siglo XVIII, se conforma la Casa de la Bolla, sede de la 
Fábrica de Paños, en la que se realizaban ensayos para certificar la calidad de los tejidos 
confeccionados bajo el sello de calidad de “fabricada en Alcoi”, siendo ahora parte de la sede 
de la empresa AITEX y dedicada al mismo oficio. 
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Figura 50 Imagen izquierda: Fotografía de maquinaria de la fábrica de Hijos de Miguel Payá;  Imagen derecha: Fotografía de 
maquinaria de la fábrica de Hijos de Miguel Payá. FUENTE: https://tossalsimolins.wordpress.com/els-miradors-
duna-ruta/ [15/05/2016] 
Durante el siglo XVIII la industria en la ciudad va tomando un papel importante y  
empiezan a nacer en los cauces de los ríos Molinar y Barxell las primeras papeleras, y es que 
Alcoy posee una situación geográfica clave para el desarrollo de este tipo de industria, en el 
que la fuerza motriz de los ríos en estos momentos es de vital importancia, y el municipio está 
atravesado por tres afluentes del río Serpis, teniendo entonces un caudal suficiente para ello. 
La industria papelera, obtiene el reconocimiento internacional del papel de fumar alcoyano, 
que a pesar de todo a día de hoy ha desaparecido, siendo durante este siglo cuando se hace 
muy fuerte en el sector manufacturero ya no solo del papel, sino que nace una industria lanera 
inédita en la Comunidad Valenciana siendo una de las más potentes en el territorio nacional.  
Como explica en su artículo Joaquim Cuevas, “en el año 1791 la Real Fábrica de Paños de 
Alcoy, estimuló el examen y la adaptación de maquinaria ya aplicada en varios puntos de la península, 
tras unos años en  los que los costes por el transporte y los sucesivos fraudes llevados a cabo por los 
operarios a la hora de preparar el hilado se hacían insostenibles, y en el año 1819 se pone en 
funcionamiento artefactos mecánicos de carda e hilatura. Dicha maquinaria adquirida por el gremio era 
utilizada por el conjunto de empresarios agremiados en diferentes turnos.”6 
A lo largo de este siglo la mecanización del sector se incrementa paulatinamente, 
llevándose a la par el desarrollo de ambas actividades, la manufacturera y la mecanizada. Es 
a principios del siglo XIX cuando el sector de la pañería da un impulso, pues el ahorro en mano 
                                                     
6 Cuevas, Joaquim. “Innovación técnica y estructura empresarial en la industria textil de Alcoi, 
1820-1913”.   
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de obra y el incremento de beneficios debidos a la mecanización del sector propician la 
decisión de varios empresarios locales de acoger nueva maquinaria. En consecuencia se 
construyen un gran número de fábricas papeleras y pañeras en los cauces de los ríos Molinar 
y Barxell, siendo el sector textil el que mayor ve incrementada la producción, pues la inversión 
en maquinaria en la época era sensiblemente inferior a la necesaria para llevar adelante la 
producción papelera. 
La mecanización del sector textil se produce entre la década de 1840 y la de 1850 llegando 
a superarse la instalación de más de 150 máquinas de preparado de lana, prácticamente acaba 
por sustituyendo al sistema manual entre 1853 y 1860 al introducir nuevos sistemas mecánicos, 
como el denominado mules. 
                                           USOS MANUALES                 USOS MECÁNICOS 
Anterior al año 1850 20.260 - 
Año 1855 7.538 8.916 
Año 1860 1.981 12.639 
Año 1865 900 14.756 
Año 1870  720 15.370 
Tabla 1  Comparativa usos mecánicos y manuales desde 1850 a 1870 en el sector pañero.  FUENTE: Libro de oro de la ciudad 
de Alcoi. José Moya Moya. Pág.189. 
Anteriormente a este proceso de mecanización la ciudad de Alcoy ve incrementada su 
población por la exigencia de mano de obra en las fábricas textiles y papeleras, y debido al 
proceso de mecanización en el que se exige menos cantidad de mano de obra, la población a 
partir de 1877 sufre un gran descenso, hasta una década después Alcoy no ve aumentada su 
población cuando a partir de entonces comienza una lenta recuperación que se hace más 
acusada en la década de 1910 y 1920 debido a dos factores determinantes: uno, el aumento de 
los beneficios derivados de la industrialización en la industria textil, y el más determinante, el 
de las dificultades sociales y económicas en el resto de Europa y también a nivel nacional, 
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debido a la Primera Guerra Mundial, que hace que la migración se vea disminuida. 
La relación entre el crecimiento de la industria y el incremento de la población en la 
ciudad se encuentra estrechamente relacionada y de la misma manera el crecimiento de esta, 
está relacionado con la aparición de numerosas agrupaciones gremiales y culturales como 
clubes de empresarios, cines o teatros, creados por la clase burguesa, propietaria de las fábricas 
de la ciudad. 
 
Figura 51 Esquema de relación entre industria y crecimiento económico y cultural.   FUENTE: Elaboración propia. 
Es por tanto que la ciudad de Alcoy destaca desde entonces por un gran interés por las 
corrientes culturales del momento, aunque un tanto tardías en comparación con las grandes 
ciudades españolas que es donde desarrollaban principalmente, aun así muy destacable en 
comparación a otras ciudades de alrededores, siendo conocida por muchos en cuanto a la 
relación tanto económica y culturalmente que se tenía con Cataluña, como la pequeña 
Barcelona. 
 
Derivados de este interés cultural y del crecimiento poblacional en la ciudad de Alcoy se 
empiezan a abrir salas de cine y teatro durante la primera mitad del siglo XX, tanto es así, que 
la ciudad a mitad de este siglo llega a tener un total de doce salas de cine y teatro, siendo las 
más importantes el Teatro Calderón, inaugurado en el año 1902, el cine Circo que lo hace en el 
año 1903, el cine de verano del 1944 y posteriormente constituido como cine Avenida en el 
1948, el cine Goya que abre sus puertas en el año 1949, el cine Capitol del año 1950 o el cine 
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Monterrey de 1952, además del Teatro Principal construido a finales del siglo XIX y que sigue 
utilizándose como teatro a día de hoy.       
  
Figura 52 Imagen izquierda: Fotografía del cine Avenida tomada desde la plaza de España;  Imagen derecha: Fotografía del cine 
Monterrey.  FUENTE: María Baldó. 
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7 EL CINE GOYA  
7.1 Historia del edificio. 
El cine Goya abrió sus puerta en el año 1949 con la proyección de la película “La mies es 
mucha”, y desde entonces hasta que se proyectó su último pase, con la película “Águila de 
acero III” en el año 1993 ha sido uno de los principales cines en la ciudad, junto con los cines 
Principal, Calderón y Avenida. Durante sus cuarenta y seis años de vida se han proyectado un 
gran número de películas, pero hubo una que marcó la continuidad de la sala como una de las 
más importantes de la ciudad, “Las minas del Rey Salomón”, en el año 1955, en el que la 
productora de la película obligó a la remodelación de las pantallas y el sistema de sonido para 
poder ofrecerla al público. 
  
Figura 53  Imagen Izquierda: Cartele de cartel de estreno de la película El destino de Sissi.; Imagen derecha: Fotografía de 
aglomeración de gente para la entrada al cine. FUENTE: Autor desconocido, 
http://salvemoselcinegoya.wordpress.com/category/historia/ [12/05/2016] 
Anterior al cierre de la Sala en el año 1989, el Ayuntamiento de Alcoy pone en vigencia el 
Plan General de Ordenación Urbana con el que se catalogan una serie de edificaciones del 
municipio mediante un estudio histórico y arqueológico para su conservación según su interés 
de tipología arquitectónica. El cine Goya queda fuera del plan según varios de los arquitectos 
municipales que ejercían en el momento de catalogar los inmuebles por la carencia de 
aptitudes para ser salvado de la demolición, aun siendo uno de los pocos edificios propios del 
Art Decó en la ciudad de Alcoy. 
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El edificio se mantiene en su estado original desde el momento de su apertura el día 16 
de Noviembre del año 1949, hasta el día de su cierre el 30 de Junio de 1993. Desde entonces, 
ha permanecido cerrado y con lo que ello supone, una paulatina degradación; tanto de sus 
instalaciones interiores como de la fachada y los elementos decorativos de ésta. Fruto de la no 
catalogación del edificio, una empresa promotora J.LL/M Vicedo, en el año 2008, obtiene el 
edificio con la intención de demolerlo y llevar a cabo una promoción en la que se ubicaría en 
dicho solar dependencias de oficinas y parking privado; previamente a ello, ya hubo varias 
propuestas de demanda del edificio por parte de la Universidad Politécnica de Valencia y de 
la entidad de la CAM para ampliar sus departamentos e instalaciones manteniendo las 
características estéticas del edificio, pero no se llegó a un acuerdo económico con los 
propietarios.  
Con la intención de los nuevos propietarios del Goya de llevar a cabo el proyecto en el 
solar, la sociedad alcoyana y la prensa de la ciudad, se hacen eco de lo que inminentemente 
iba a ocurrir con el inmueble y, liderando la demanda desde la plataforma “ 
www.salvemoselcinegoya.wordpress.com ”, se intenta poner freno a la situación 
demandando que se incluya al edificio en el catálogo de bienes inmuebles protegidos por el 
plan. Debido a estas presiones ciudadanas para la conservación y rehabilitación y darle un uso 
cultural del edificio, en el 2008 se encarga realizar un estudio por parte del consistorio pero 
éste determina que aunque es una muestra de Art Decó del municipio, no contiene suficientes 
elementos arquitectónicos singulares para ser incluido en el catálogo. La iniciativa de llevar a 
cabo el proyecto de oficinas y parking privado en el solar, continúa adelante; todo ello pese al 
informe elaborado por la UPV en el año 2000, donde cuyos técnicos destacaban el valor 
arquitectónico del edificio y la necesidad de conservarlo. 
Pese a ello, en el año 2010 el interior del edificio es derribado, con la intención de llevar a 
cabo el proyecto por la empresa J.M CISCOM, la antigua J.LL/M Vicedo, pero debido a las 
dificultades económicas que se viven en el momento, las obras se paralizan por falta de fondos 
quedando el inmueble demolido en su interior, aunque eso sí,  manteniendo la fachada. En el 
año 2011 las licencias para realizar las obras en el edificio caducan, y se reabre de nuevo el 
debate de la posibilidad de re-catalogar el edificio, entonces mucho más viables, por el cambio 
de gobierno en la ciudad. 
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Una vez reabierto el debate de la utilidad del cine Goya, el nuevo gobierno, que tiene 
redactado una actualización del plan general de ordenación urbana (la cual por diferentes 
motivos todavía no ha sido resuelta) informa en diversas ocasiones, que el edificio del cine 
Goya se encontrará incluido en la nueva catalogación de edificios con el fin de su protección y 
rehabilitación en el que habrán de mantenerse las fachadas. 
En la actualidad sigue sin definirse el futuro uso del edificio aunque la empresa 
constructora, propietaria todavía del edificio, ha informado que tiene la intención de llevar a 
cabo la renovación de las licencias y retomar la promoción de las oficinas y plazas de 
aparcamiento, hecho contradictorio a las declaraciones del responsable de urbanismo en el 
ayuntamiento. En contraposición a dicho proyecto, la EPSA (Escuela Politécnica Superior de 
Alcoy), sigue presionando con la intención de llegar a un acuerdo con los propietarios para 
llegar a ubicar parte de sus instalaciones en el inmueble, manteniendo las fachadas e incluso 
si la catalogación del mismo no se llevase a cabo.  
  
Figura 54  Imagen izquierda: Recorte del diario El Ciudad del día 31 de Enero de 2010;   Imagen derecha: Recorte del diario El 
Ciudad del día 4 de Febrero de 2010.   FUENTE:  http://salvemoselcinegoya.wordpress.com.  
7.2 Estudio arquitectónico 
Como se ha indicado anteriormente, el interior del edificio está demolido desde el año 
2010 quedando únicamente las fachadas y medianeras, además del forjado de planta baja y 
aquellos pilares de soporte de las cerchas de las cubiertas. Debido a ello, el análisis se va a 
centrar en aquellos elementos a mantener del mismo, es decir, las fachadas y medianeras. 
El cine Goya se encuentra en la manzana formada por las calles Rigobert Albors y Diego 
Fernando Montané, de tal manera que la fachada principal, la que da acceso al edificio, queda 
alineada con la primera de las calles, y la fachada secundaria, aquella que sirve para dar salida 
del edificio, con la segunda. Tanto la calle Rigobert Albors como la calle Diego Fernando 
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Montané poseen un cierto desnivel, más acusado en el caso de la primera, teniendo una 
pendiente del 6%, mientras que la segunda presenta una pendiente del 3,5% (Figura 55). 
 
Figura 55 Plano de situación y de accesos del cine Goya.  FUENTE: Elaboración propia mediante Google maps. 
La Fachada principal del edificio, orientada al suroeste, posee una altura en su punto más 
alto de 18,91 metros, mientras que en el punto más bajo es de 9,35 metros. La fachada 
secundaria, orientada al noroeste, tiene una altura de 15,2 metros respecto al nivel de calle en 
su punto más bajo y de 19,00 metros en el punto más alto. Así mismo, el tramo que hace 
chaflán, orientado al oeste, posee una altura constante respecto al nivel de calle, teniendo 
además un antepecho en el que se puede leer el nombre del antiguo cine (Figura 56). 
En cuanto a los accesos, la fachada principal dispone de tres puertas de entrada de dos 
metros de ancho cada una, con unos portones metálicos en los que está detallado el nombre 
del cine realizado con forja. Previo a las puertas de entrada, para salvar el desnivel entre la 
cota de la planta principal y el nivel de calle, dispone de dos escalones a diferentes alturas 
según la puerta de acceso, pues la puerta izquierda salva más altura que las dos anteriores, y 
la central, del mismo modo salva más altura que la derecha. La fachada principal cuenta a su 
vez con una puerta de acceso que en su momento servía de entrada y salida para el personal 
del Cine Goya, situada en la parte derecha de esta, en este caso, de menor ornamentación y 
detalle en comparación con la principal.  
Las puertas de acceso están precedidas por cuatro columnas, siendo las exteriores dobles 
por motivos decorativos, que sostienen un voladizo con numerosos motivos ornamentales en 
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las cornisas. En la parte superior y de forma simétrica, hay tres ventanas de dos metros de 
altura, con el motivo de dar aporte de luz natural, al que en su momento era el pasillo de acceso 
al anfiteatro y a las zonas de proyección. 
Del mismo modo hay dos ventanas de menores dimensiones, en este caso en posición 
vertical una respecto de la otra, que daban luz a los camerinos. En cuanto a la fachada 
achaflanada, dispone de una ventana a una altura de 1,80 m para dar ventilación y luz a los 
servicios de caballeros que allí se encontraban, y tres más de menores dimensiones, dos en la 
planta de anfiteatros y otra en la zona de proyección (Figura 56 y Figura 57). 
 
Figura 56 Esquema de disposición de entradas y ventanas del edificio.  FUENTE: Elaboración propia. 
 
  
Figura 57  Imagen izquierda: Fotografía fachada principal Cine Goya;  Imagen derecha: Fotografía puertas de entrada y 
ventanas Cine Goya.  FUENTE: Autor. 
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En el edificio se distinguen tres alturas diferentes: la primera, en la parte de la entrada de 
personal de cine, es la planta baja a la altura de la calle, la primera planta de camerinos y 
servicios, y una planta superior con la misma disposición. El bloque central distingue dos 
alturas: la planta baja, donde se sitúa la platea del edificio, y la superior, donde se ubica el 
anfiteatro. En la orientación de la fachada secundaria hay tres alturas: la misma planta baja 
que da salida de la platea, y la dos superiores, a la altura de anfiteatros, que sirven para 
espacios de proyección (Figura 58). 
La cota sobre la rasante de planta baja de la fachada principal es constante, al igual que la 
de la fachada secundaria. La primera posee una cota, hasta la parte del chaflán, de 9,90 metros, 
mientras que la segunda es de 14,81 metros, siendo que la parte achaflanada es de mayor cota, 
un total de 17,80 metros, la diferencia entre la primera y esta es de 7,90 metros y con la 
secundaria de 3,00 metros (Figura 58). 
          
Figura 58  Imagen izquierda: Esquema de alturas fachada principal;  Imagen derecha: Esquema de alturas fachada secundaria.  
FUENTE: Elaboración propia. 
 Del mismo modo, se puede distinguir una diferencia de cota en la atura de la cubierta 
que cubre la zona de anfiteatros y platea, siendo está a dos aguas, y que vierte a la cubierta 
situada sobre la fachada  principal y a medianera, y las aturas de las cubierta que vierte a la 
fachada secundaria. En este caso se ha remarcado la cubierta central de color amarillo, de azul 
la correspondiente a la fachada principal, y de verde la de la secundaria (Figura 59). 
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Figura 59  Imagen izquierda: Esquema en colores altura de las fachadas y de las cubiertas;   Imagen derecha: Esquema 3d de la 
altura de las cubiertas y de las fachadas.  FUENTE: Elaboración propia. 
La característica estética más visibles en el edificio es la simetría, presente tanto en la fachada 
principal como en la secundaria, en sus puertas y ventanas y en los elementos estructurales, 
como puede ser las columnas o detalles decorativos de las cornisas o voladizos (Figura 60). 
El chaflán del edificio mantiene la misma simetría encontrada en las otras dos otras 
fachadas, de manera que si se traza un eje de simetría por el centro de ésta mantiene 
proporcionalidad simétrica con los dos tramos de fachada, tanto principal como secundaria. 
Esta característica es propia del Art Decó, así como las líneas rectas y  el detallismo, no de la 
misma manera que el Modernismo, pero aun así seguía siendo una corriente en la que se le 
daba importancia a la estética (Figura 60). 
 
Figura 60  Imagen: Esquema de simetría de las fachadas.  FUENTE: Elaboración propia.   
Los elementos decorativos que poseen las fachadas están elaborados mediante bloques 
de piedra artificial, siendo la entrada al edificio donde más destacan, apreciando elementos 
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propios de la época como las cornisas, frisos, arquitrabes, capiteles, collarinos y pedestales de 
las columnas, y elementos de cubierta y voladizos. La línea de la ornamentación de estos es 
sencilla, sin elementos llamativos, manteniendo las líneas rectas y sin hacer referencia a 
elementos naturales. 
En la planta baja de la fachada principal, lo primero que llama la atención es la entrada al 
edificio, precedida por cuatros columnas de corte dórico con un capitel sencillo, así como la 
cornisa, el friso y arquitrabe. Los demás elementos de la fachada, en planta baja, son de 
elaboración sencilla con dinteles de misma composición que las cornisas, las cuales bordean 
toda la planta baja del edificio a nivel del forjado de la planta primera. Otro elemento que 
llama la atención son las puertas de entrada, realizadas de forja y chapa metálica, en las que el 
diseño hace referencia a la corriente del Art Decó, con las líneas rectas características, 
formando cuadrados, y con los letreros del Goya en su centro (Figura 61). 
  
Figura 61 Imagen izquierda izquierda: Fachada  de planta baja del cine Goya;   Imagen derecha: Fotografía de la puerta de 
entrada del Goya.  FUENTE: Propia. 
En planta primera destaca la parte superior de la entrada, donde se encuentran las 
ventanas de los pasillos de los anfiteatros, elaboradas mediante un marco, y un dintel que 
cuenta con un elemento en su centro, a modo de clave, sin ser esa su función, ya que es 
puramente estética. También la parte inferior de estas, precedidas por una cornisa en la que 
apoyan la continuación de las columnas inferiores, esta vez de estilo jónico en su parte 
superior, y de nuevo una cornisa en la base de la cubierta, del mismo estilo que las anteriores 
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(Figura 62). 
La parte achaflanada del edificio posee cuatro ventanas dispuestas en posición vertical, 
una en planta baja, y otras tres en las plantas superiores. Las dos centrales se unen 
estéticamente mediante un marco que las engloba, mientras que la inferior y la superior 
quedan separadas de estas mediante unas cornisas que marcan los forjados del edificio.  
El conjunto central cuenta con adornos de las mismas características estéticas que las 
situadas en la fachada principal, pero en este caso la pieza central del dintel, está conformada 
por tres elementos en vez de uno solo. La ventana inferior posee una cornisa por encima del 
dintel, de gran similitud con el resto de estas, y  un elemento rectangular que recuerda a la 
forma de las puertas de entrada ( Figura 62 ). 
 
  
Figura 62 Imagen izquierda: Fotografía de detalles de ventana en fachada principal;  Imagen derecha: Fotografía de detalles de 
ventana en fachada achaflanada.  FUENTE: propia. 
Tanto la fachada principal como la secundaria cuentan con revocos decorativos en las 
partes de la fachada que no posee ventanas En el caso de la primera, en planta baja es un 
rectángulo que cubre el tramo entero de pared, y en la parte superior, ese tramo está dividido 
en tres rectángulos de menores dimensiones. En el caso de la segunda, estos revocos 
rectangulares, son más alargados y dispuestos en posición vertical, desde el forjado de planta 
primera hasta la parte superior de la fachada, interrumpido por una cornisa en el último de 
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los forjados, en los que se encuentran  por debajo de esta unas ventanas, con la misma 
decoración que las que se encuentran en el chaflán, y otras superiores, de menores 
dimensiones,  esta vez sin ornamentación ( Figura 63 ). 
  
Figura 63 Imagen izquierda: Fotografía de la fachada secundaria del Goya;  Imagen derecha: Fotografía de fachada principal 
del Goya.  FUENTE: Autor 
Todos los revocos realizados en la fachada, poseen la misma forma que la realizada en los 
marcos de las puertas de entrada, con las esquinas biseladas circularmente hacia dentro, y 
realizadas con un doble marco ( Figura 64 ). 
   
Figura 64 Imagen izquierda: Fotografía detalle de entrada;  Imagen central: Fotografía de detalle en ventana de chaflán;   Imagen 
derecha: Fotografía de detalle en fachada secundaria.  FUENTE: Autor. 
La parte achaflanada del edificio esta coronada con un antepecho en el que se ubica el 
letrero del cine goya, realizado con el mismo material del que está compuesto la fachada. La 
forma sigue la línea de la fachada, de tal manera que el “Goya” queda alineado con el 
paramento del chaflán, y la continuación hacia las otras dos fachadas, se resuelve con un 
antepecho inclinado, acabado con una pieza piramidal, con una bola en su parte superior. ( 
Figura 65) 
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Figura 65 Esquema de antepecho de la fachada del chaflán.  FUENTE: Elaboración propia. 
7.3 Proyecto inicial del Cine Goya. 
En el año 1944 el Cine Goya se inaugura con el nombre de Central Cinema, que era el 
nombre de la empresa propietaria del cine durante el primer año de vida de este. Dicho 
proyecto fue encargado al arquitecto Roque Monllor Boronat para realizar en el solar situado 
entre las calles Venerable Ridaura y Jovellanos un cine de verano. Es durante los meses de 
verano de 1944 y de 1945 cuando se lleva a cabo la actividad cinematográfica en el edificio, 
cesando (a finales de este año) cuando la empresa propietaria de éste se disuelve. Desde 
entonces la edificación pasa a manos de otra empresa con intención de continuar la actividad 
en él.  
En Agosto de 1944 se redacta un proyecto para la realización de un teatro en el solar de 
dicho cine de verano, con la intención de cerrar el recinto para poder ser utilizado durante 
todo el año. El arquitecto del éste es el mismo encargado de realizar el cine de verano, y en 
este caso se idea un teatro de nueva planta sobre dicho solar. 
No es hasta el año 1946 cuando se presenta el proyecto del actual Cine Goya por parte del 
arquitecto Roque Mollor Boronat, en el que se esboza un edificio para teatro y proyecciones 
cinematográficas, donde se ocupara por completo la superficie del solar, siendo esta de 
671,79m2.  
Para dicho edificio se proyecta en primer lugar un vestíbulo de taquillas, donde se hayan 
las puertas de entrada al patio de butacas y del anfiteatro, en el que se habilitan un total de 680 
butacas para el primero, y de 494 para el segundo, siendo la suma de 1174 localidades. La sala 
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posee una superficie de 374 metros cuadrados, con una altura total en platea de 16 metros, 
altura que se reduce en el anfiteatro. 
Se realizan dos escaleras de acceso al anfiteatro (de 1,5 metros de ancho cada una) 
teniendo la entrada desde el vestíbulo de planta baja. En el mismo hueco se realizan unas 
escaleras que permiten pasar a planta primera, de la misma anchura que las anteriores. Desde 
este mismo vestíbulo se adentra al sótano desde la parte derecha del este, donde se encuentra 
la entrada a las galerías de acceso del refugio antiaéreo que por debajo de este edificio 
discurren, y siendo utilizadas para dicho uso y para dar paso al foso del escenario, a un aseo 
y espacios de almacenamiento. El acceso al escenario desde la planta baja se realiza de manera 
independiente por unas escaleras desde la parte derecha de la fachada principal del edificio,  
por donde también se pasa a un servicio (Figura 66). 
 
 
 
 
Figura 66 Plano de distribución de planta sótano  y planta baja, sobre plano original.  FUENTE: Elaboración propia a partir 
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de documento del archivo municipal de Alcoy. Código: 273-395. 
. En planta primera se dispone de cuatro camerinos, otro aseo, y el vestíbulo que da paso 
al anfiteatro, así como el vestíbulo de entrada de los servicios, situados al final de este, todo 
ello en la parte frontal del edificio que da a la fachada principal del mismo.  
En la segunda planta se accede a la parte alta del anfiteatro,  el cual al tener una elevada 
pendiente, resuelta mediante escalones, posee  una puerta de salida en la parte superior y otra 
en la inferior, practicable desde la primera de las plantas (Figura 67). En dicha figura, la imagen 
de la izquierda corresponde a la primera de las plantas, con el acceso por la parte baja al 
anfiteatro y la imagen de la derecha corresponde a la segunda, con el acceso a la parte alta del 
mismo. 
 
 
Figura 67 Plano de distribución de planta primera y segunda, sobre plano original.  FUENTE: Elaboración propia a partir de 
documento del archivo municipal de Alcoy. Código: 277-395.  
El Proyecto original difiere en gran parte del llevado a cabo finalmente, pudiendo deberse 
a remodelaciones en fechas posteriores, pero no se han encontrado documentos ni noticias 
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indicándolo, y siendo la variación incluso estructural, en lo que se refiere al número de plantas 
y distribución de huecos y accesos en las fachadas, se hace suponer que la variación del 
proyecto se realizó antes de empezar la construcción de este. Dichas variaciones se observan 
únicamente en la fachada del mismo, pues al ser el único elemento que permanece en pie, no 
se ha podido verificar si estas afectaban del mismo modo al interior del cine. 
La diferencia más significativa encontrada entre el proyecto inicial y el edificio construido, 
es el volumen. Inicialmente se partía de un volumen mayor, aproximadamente de 172.000 m3, 
y acaba con tener 131.000 m3 , ya que la fachada principal tiene menor superficie finalmente, 
pese a  que se realizó un añadido en la zona del chaflán, en el que en vez de contar con la 
misma altura que el resto de la fachada principal, se cuenta con  7,9 metros más de altura, y la 
fachada secundaria, que en el proyecto inicial ya era de mayor altura que la primera, acaba 
siendo 4,8 metros más alta que esta. Debido a ello, el área inicial de la fachada principal que se 
proyectó con un total de 416 m2, pasa a tener 349 m2, y la fachada secundaria, que contaba  en 
el proyecto con 415 m2, cuenta finalmente con 375 m2 ( Figura 68 ). 
 
Figura 68 Plano de comparación de áreas de fachada entre proyecto inicial y la edificación finalmente construida.  FUENTE: 
Elaboración propia. 
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La disposición de huecos de ventanas y accesos también es uno de los cambios más 
significativos, pues en la fachada principal se mantiene el número de accesos y de ventanas en 
la parte superior de la entrada principal, y varía en el caso de las situadas en la parte del acceso 
secundario del edificio, pasando de tener ocho a solamente dos. En la fachada secundaria, 
aparte de haberse realizado un gran cambio en la geometría de esta, pasa de tener dos puertas 
de salida en el proyecto, a tener tres, y el número de ventanas se mantiene, pero cambiando 
totalmente la disposición y tamaño de estas (Figura 68). 
En el caso de las cubiertas, el plano original no define de forma suficiente su disposición 
pero se hace suponer, según el plano de las fachadas, que el bloque central del cine iba a tener 
una cubierta a dos aguas, y otra cubierta con tres faldones, debido a la formación del chaflán 
que cubre la parte de la galería de acceso a la platea y anfiteatros, así como la misma parte 
achaflanada, mientras que la solución final optó por realizar una cubierta a dos aguas para el 
bloque central que cubre el espacio de platea, anfiteatro y escenario, y una cubierta de un solo 
faldón sobre galerías de acceso y salida del edificio, que vierte a las fachadas principal y 
secundaria (Figura 68 y Figura 69). 
  
Figura 69 Imagen izquierda: Esquema de cubiertas del proyecto inicial del Goya;  Imagen derecha: Esquema de cubiertas finales 
del Goya.  FUENTE: Elaboración propia. 
Más detalladamente, los cambios realizados en elementos constructivos y decorativos son 
evidentes: la entrada del edificio ha sufrido uno de considerable importancia, en el que se ha 
sustituido por dos columnas  cada uno de los paramentos laterales de las entradas se ha 
ampliado la altura entre forjados y el tamaño de las ventanas superiores, aunque mantienen 
la disposición. Del mismo modo se han cambiado las dos columnas que inicialmente había en 
el proyecto inicial en los laterales de las ventanas, por una sola a cada lado. Así mismo, los 
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ventanales de la primera planta, a cada lado de las columnas exteriores, se sustituyen por un 
paramento liso y sin huecos ( Figura 70 ). 
Las cornisas del edificio también sufren un cambio puesto que en el proyecto original las 
mismas poseen una elaboración más trabajada, con más elementos redondeados, mientras que 
lo realizado finalmente se trata de líneas más rectas y menos elementos decorativos.  
 
 
Figura 70 Plano de relación de cambios entre proyecto inicial y ejecución final.  FUENTE: Elaboración propia. 
Los cambios en la fachada del chaflán, al igual que en las otras dos, son considerables. La 
altura en el proyecto original era la misma que tenía la fachada principal, manteniendo la 
cornisa a lo largo del forjado superior, y en el resultado final, la altura de esta ha aumentado 
como se ha explicado anteriormente, diferenciando un volumen que en el proyecto original no 
existía. Además en el edificio finalmente construido, se realiza una ventana en planta baja, otra 
en la planta primera y otra en la superior, que en este no aparecía (Figura 71). 
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En el caso de las cornisas de ésta, se mantienen en la misma posición, obviando que el 
caso final posee una planta más, por toda la línea de forjado, y manteniendo los mismos 
cambios estéticos que en el apartado anterior (Figura 71). 
 
 
Figura 71 Plano de fachada chaflán en proyecto original y en ejecución final.  FUENTE: Elaboración propia. 
7.3.1 Estado de las fachadas. 
Siendo el único elemento que queda del antiguo cine, y además estando éstas en proceso 
de catalogación por el plan general del municipio, se requiere de un estudio previo para 
analizar aquellas patologías que pudiesen sufrir, de tal manera que se pueda proponer una 
serie de medidas para paliar los desperfectos ocasionados por estas.  
Etas patologías en muchos casos requieren de unos procesos técnicos, como la realización 
de catas, y análisis de resistencia en laboratorios para poder determinar a ciencia cierta de que 
se trata, por lo que las causas y soluciones a estas, son un breve estudio de las causas más 
comunes. 
Se han elaborado una serie de fichas patológicas (de color amarillo) que recogen de 
manera pormenorizada datos sobre las lesiones, como son las fotos de las mismas, el plano de 
situación, la descripción de los daños y una posible solución, siempre teniendo en cuenta que 
para la elaboración más concreta de las fichas se necesitarían datos y pruebas más específicas. 
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FICHA 1 Humedades por capilaridad 
Fotografía y plano de los daños:  
  
LOCALIZACIÓN  
Fachada secundaria Calle: Diego Fernando Montaneé                           
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 
Se trata de humedad por capilaridad proveniente del contacto del zócalo de piedra de 1,10 
metros de altura existente en el muro de cerramiento, con el terreno donde se ubica el cine.  
CAUSAS 
La causa principal que ha originado esta problemática, viene dada por el contacto directo al 
que se disponen los cerramientos del cine con el terreno. Además, el zócalo que es el que 
está en contacto con el terreno, está ejecutado con bloque de piedra, que se caracteriza por 
su porosidad; esto significa que los poros absorben la humedad dando la cara en el 
cerramiento. 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
Como posible solución, se recomienda el tratado de la piedra con un mortero transpirable 
que permite la evaporación del agua que asciende del terreno. En segundo lugar, la 
realización de ventilación a través de higroconvectores. Se trata de un sistema de 
evaporación de la humedad que contiene el cerramiento. El sistema está formado por 
orificios cada 30 cm y de 25 cm de profundidad aproximadamente. 
 
FICHA 17: Ficha Patológica 1  FUENTE: Elaboración propia. 
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FICHA 2 Humedades por filtración  
Fotografía y plano de los daños:  
 
 
LOCALIZACIÓN  
Fachada principal Calle: Rigobert Albors                           
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 
Se trata de humedad por filtración de agua proveniente de la lluvia. El elemento a tratar es 
una cornisa de vuelo pronunciado en la que se acumula el agua de lluvia. Está fabricada de 
piedra artificial. 
CAUSAS 
La causa principal que ha originado esta problemática, viene dada por la acumulación de 
agua en ese punto. La piedra es un material poroso, y al no tener pendiente la cornisa, el 
agua filtra a través de la piedra, acumulando sales y provocando la aparición de 
eflorescencias.  
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
Como posible solución, se plantea un saneado de la piedra, y para evitar de nuevo la 
acumulación del agua en estos puntos de la fachada, se propone realizar una pendiente, para 
una mejor evacuación del agua de lluvia hacia el exterior de la fachada 
 
FICHA 18: Ficha Patológica 2  FUENTE: Elaboración propia. 
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FICHA 3 Humedades por filtración  
Fotografía y plano de los daños:  
 
 
LOCALIZACIÓN  
Chaflán 
Calle: Rigobert Albors con Diego Fernando 
Montaneé                                                     
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 
Se trata de una serie de grietas verticales en la fachada achaflanada del edificio, partiendo 
desde las jambas de la ventana en planta baja, pasando por la cornisa del primer forjado, y 
hasta la mitad de la planta primera. 
CAUSAS 
La causa principal de este tipo de grietas, se debe a un asentamiento excesivo de una de las 
esquenas de edificación, y puesto que la fachada está formada por ladrillo hueco y esta 
ofrece poca resistencia a la tracción, se rompe de esta manera, provocando la aparición de 
estas. 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
Para  solucionar el problema, es necesario un proyecto previo sobre la base de un estudio 
geotécnico, y determinar la consistencia del terreno, así como la continuidad de la patología, 
es decir, si el terreno es estable y estos asentamientos ya han cesado.  
Las posibles soluciones serían realizan una mejora del terreno mediante inyecciones, realizar 
recrecimientos de la cimentación, o recalces mediante micropilotes o pilotes. 
 
FICHA 19: Ficha Patológica 1  FUENTE: Elaboración propia. 
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FICHA 4 
Desprendimiento de    
revestimiento de fachada  
Fotografía y plano de los daños:  
 
 
LOCALIZACIÓN  
Fachada principal Calle: Rigobert Albors                           
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 
Se trata de un desprendimiento de parte del revestimiento de la fachada en los puntos de 
anclaje de una marquesina de hierro empotrada. 
CAUSAS 
La causa principal, es el incremento de volumen de los elementos metálicos de la 
marquesina empotrada debido a la oxidación de estos por la humedad, rompiendo el 
revestimiento de la fachada en esos puntos. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
Como posible solución, se recomienda sacar el elemento empotrado del paramento, 
reacondicionarlo mediante un cepillado y una posterior capa de protección contra el óxido. 
Para un buen anclaje del elemento, se propone atornillar una placa metálica al paramento y 
soldar la estructura de la marquesina a estas. 
 
 
FICHA 20: Ficha Patológica 1  FUENTE: Elaboración propia. 
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FICHA 5 Grieta vertical  
Fotografía y plano de los daños:  
 
 
LOCALIZACIÓN  
Fachada principal Calle: Rigobert Albors                           
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 
Se trata de una grita vertical en la fachada principal del edificio, en la esquina de dos planos 
distintos, la cual discurre desde el final del zócalo de piedra hasta la cornisa del forjado de 
la primera planta. 
CAUSAS 
La causa principal que origina este tipo de grietas es el asentamiento de la cimentación de 
los muros que soportan la fachada, y una traba mal ejecutada de los ladrillos que la 
componen. El asentamiento de la fachada achaflanada del cine se supone distinto al de la 
fachada principal, al estar esta en pendiente, provocando este tipo de grietas verticales. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
Para  solucionar el problema, es necesario un proyecto previo sobre la base de un estudio 
geotécnico, y determinar la consistencia del terreno, así como la continuidad de la patología, 
es decir, si el terreno es estable y estos asentamientos ya han cesado.  
Las posibles soluciones serían realizan una mejora del terreno mediante inyecciones, realizar 
recrecimientos de la cimentación, o recalces mediante micropilotes o pilotes. 
 
FICHA 21: Ficha Patológica 1  FUENTE: Elaboración propia. 
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FICHA 6 Humedades por filtración  
Fotografía y plano de los daños:  
 
 
LOCALIZACIÓN  
Fachada principal Calle: Rigobert Albors                           
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 
Se trata de humedades por filtración en el revestimiento de la fachada secundaria del 
edificio. Las manchas aparecen únicamente en la parte superior de la marquesina metálica, 
a lo largo de toda esta. 
CAUSAS 
La causa principal que ha originado esta problemática, viene dada por la acumulación de 
agua en ese punto. Estas aparecen únicamente en la parte superior de esta, debido a que 
anteriormente, esta poseía un cristal de protección para la lluvia, y el agua acumulaba en 
este punto,  filtrando al revestimiento de la fachada. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
Como posible solución, se recomienda el saneado del revestimiento, picando y reponiendo 
la capa afectada, y al recolocar el cristal de la marquesina, dotar a este de cierta pendiente 
para evitar la acumulación de agua. 
FICHA 22: Ficha Patológica 1  FUENTE: Elaboración propia. 
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FICHA 7 Elemento metálico oxidado  
Fotografía y plano de los daños:  
 
 
LOCALIZACIÓN  
Fachada principal Calle: Rigobert Albors                           
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS 
Se trata de una marquesina metálica oxidada que se encuentra en la fachada secundaria del 
edificio. 
CAUSAS 
La causa principal que ha originado esta problemática, es una falta de mantenimiento del 
elemento. Debido a situarse esta, a la intemperie, los efectos atmosféricos aceleran el proceso 
de oxidación del elemento. 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
Como posible solución, se propone un cepillado del metal, una imprimación de pasivante 
para evitar la posterior oxidación del elemento, y una reconstrucción en las parte más 
afectadas de este. 
 
FICHA 23: Ficha Patológica 1  FUENTE: Elaboración propia. 
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7.4 El Cine Goya en la actualidad. 
Como se ha indicado anteriormente el cine en su interior se encuentra vacío debido a una 
demolición realizada en el año 2010, pues debido al vandalismo y al hecho de permanecer 
tanto tiempo cerrado, las instalaciones interiores estaban en muy mal estado y la empresa 
propietaria del edificio decidió, en su momento, realizar el vaciado interior en vez de realizar 
una rehabilitación. 
Para poder darle un nuevo uso al edificio es necesario conocer el entorno actual en el que 
se encuentra, los organismos o instalaciones, de carácter público o privado que existen en los 
alrededores, para de esta manera poder concretar un uso adecuado con el que dotar a la 
construcción. 
El cine se encuentra como ya se ha dicho entre el centro histórico de la ciudad y la zona 
del primer ensanche, la Zona Alta. Esta zona es una de las que más degradadas, pues 
edificaciones como las de este tipo, de carácter lúdico o de carácter fabril, has ido quedando 
abandonadas con el paso del tiempo. Es en estas dos últimas décadas, desde los 90 hasta hoy 
en día, cuando se le está dando mayor importancia a la rehabilitación de este tipo de espacios, 
y no solo espacios de carácter lúdico o fabril, sino que edificios dedicados a viviendas también 
están siendo rehabilitados con el fin, por una parte, de mantener este tipo de edificaciones muy 
singulares arquitectónicamente hablando, y por otra la de preservar el centro de la ciudad que 
durante décadas, ha sufrido un proceso de migración a barrios periféricos de la ciudad como 
puede ser el Ensanche, Santa Rosa o la Zona Norte. 
El cine Goya posee una situación privilegiada en el contexto actual del centro de la ciudad, 
pues como se explicó en la introducción del trabajo, existen una serie de edificaciones ya 
rehabilitadas, las cuales han creado un nuevo espacio, en el que en pocas manzanas se 
encuentran varias instalaciones de carácter cultural y educativo.. En la misma calle que el Cine 
Goya, está el edificio de la Caja de Horros de Alcoy y Monte de Piedad, lo que actualmente se 
conoce como el CADA, institución pública de carácter cultural, en la que se realizan 
exposiciones de arte, conferencias y varios  hay varios espacios distintos dedicados al arte y la 
cultura, tanto nacional como local ( Figura 72). 
En la misma manzana, se sitúa el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, el 
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denominado campus de la EPSA, anteriormente nombrado. La plaza Ferrándiz y Carbonell, 
plaza conformada por dos de los edificios que posee el campus, se sitúa a escaso 120 metros 
de distancia del edificio del Cine Goya (Figura 72). 
Otra de las instalaciones educativas cercanas al Cine Goya es el Conservatorio Municipal 
de Música y Danza Juan Cantó, en el que se imparten enseñanzas de danza y de música desde 
el primer grado hasta el grado medio de música y de danza. Este edificio dista 150 metros del 
Cine Goya (Figura 72). 
Finalmente cabe nombrar, aunque más alejado del cine Goya en comparación a los 
anteriormente citados, que a 240 metros de distancia se encuentran las instalaciones de la 
Escuela de Arte y Diseño de Alcoy, donde se imparten grados medios y superiores de 
diferentes especialidades (Figura 72). 
 
Figura 72  Imagen: Fotografía esquemática de itinerario a seguir desde conservatorio y desde universidad hasta el cine Goya.   
FUENTE: Elaboración propia mediante Google maps.  
En la Figura 72 se distingue de color verde el edificio del cine Goya, de color rosa los 
edificios pertenecientes a la EPSA, de color azul el edificio del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Alcoy, es decir, el actual CADA, y por último de color rojo el edificio del actual 
Conservatorio de Música y Danza Joan Cantó. 
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8 ESTUDIO DE REUTILIZACIÓN DEL CINE GOYA. 
8.1 Normativa aplicable. 
8.1.1 Plan General de Ordenación Urbana de Alcoy.  
La edificación objeto del estudio se encuentra situada en una parcela de suelo urbano de 
la ciudad de Alcoy, por lo que es de obligado cumplimiento el Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio. 
Actualmente el PGOU de la ciudad concreta un catálogo de edificaciones protegidas, 
realizado en el año 1968, y que no se ha actualizado desde entonces. En dicho catálogo se 
incluyen edificaciones de estilo modernista, art decó, puentes y elementos urbanísticos 
singulares, pero el cine Goya, no se encuentra incluido en este, pese a ser una de las pocas 
muestras de Art Decó del municipio. No obstante, según informaciones de los órganos 
municipales de gobierno, el catálogo está en proceso de actualización, pudiendo disponer del 
nuevo documento en los próximos meses y estando incluido el edificio del cine Goya en él. La 
particularidad de este hecho es que llega con años de retraso, pues la empresa propietaria del 
inmueble demolió el interior del edificio con la intención de llevar a cabo una promoción de 
oficinas y aparcamientos privados. Así el tratamiento de las fachadas del mismo para este 
estudio, se realizará a modo de adelanto, como si éstas estuviesen protegidas por el catálogo, 
siendo el único elemento a conservar por lo comentado anteriormente. 
 Tal y como se explica en la página web del ayuntamiento de Alcoy, el nuevo PGOU de la 
ciudad establece una serie de objetivos, los cuales están relacionados con el tipo de actuación 
a realizar en el Goya:  
  Procurar una ocupación racional y prudente del territorio. 
  Desarrollar instrumentos de planificación rigurosos y flexibles. 
  Adecuar la elaboración y tramitación de los Planes a la Evaluación Ambiental 
estratégica de la Comunidad Valenciana. 
Otro de los términos en los que más incide el Ayuntamiento es en el desarrollo sostenible 
de la ciudad, marcando unos criterios a la hora de priorizar en las actuaciones, tales como:  
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 Priorizar las actuaciones de rehabilitación y renovación urbana frente a nuevos 
desarrollos. 
 Optar por tejidos urbanos compactos frente a los dispersos de baja densidad. 
 Evitar los continuos urbanizados y desarrollos tentaculares. 
 Integrar los desarrollos en la estructura morfológica del territorio y del paisaje. 
 Preservar la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar. 
Por lo tanto la actuación llevada a cabo en el cine Goya ha de seguir los criterios de 
sostenibilidad. Hecho que se llevaría a cabo en el caso de realizarse la propuesta de 
reutilización puesto que de este modo se mantiene la estética de la ciudad, se frena el 
desarrollo tentacular del municipio y se hace un uso razonable del suelo, reutilizando aquel 
que ya se tiene construido, manteniendo de este modo la compacidad del núcleo urbano. 
8.1.2 Código Técnico de la Edificación.  
Para la elaboración del estudio es imprescindible el análisis del cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación, y ha de hacerse concretamente en aquellos artículos aplicables en el 
caso de obras de intervención en el patrimonio edificado y obras de restauración del 
patrimonio, y así lo expresa en el artículo 2 de la parte I: “el C.T.E. se aplicará a las obras de 
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y 
cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de 
protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá 
justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y 
económicamente viables”7, añadiendo una incompatibilidad en el caso de que el edificio estuviese 
protegido, pero siempre añadiendo una justificación técnica y viable económicamente. 
Para el caso de este tipo de obras, las de rehabilitación, que según el CTE pueden dividirse 
en adecuación estructural, adecuación funcional, remodelación de edificios con viviendas, y 
rehabilitación integral, han de cumplirse una serie de apartados específicos, siendo de gran 
importancia, los artículos 2.6 y 2.7 del mismo apartado anterior, en el que establece el 
cumplimiento en cuanto a ahorro de energía (HE), salubridad (HS), seguridad de utilización 
                                                     
7 CTE Parte I, Artículo 2. 
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(SU), Seguridad contra incendios (SI), y seguridad estructural (SE), y haciendo también 
especial atención a aquellos documentos básicos de habitabilidad, es decir, el de protección 
contra el ruido (HR), y el anterior de salubridad. Al tratarse de un edificio de uso público ha 
de cumplirse una serie de exigencias en su construcción en cuanto a accesibilidad, detalladas 
en el SUA 9 del documento básico de utilización y accesibilidad (SUA), redactado en el artículo 
12.9 del CTE. 
8.2 Estudio de posibles usos. 
Una vez dispuesto lo anterior, se considera la reutilización del espacio ocupado por el 
edificio del Cine Goya, y aunque lo único a mantener en este caso es la fachada por lo explicado 
en apartados anteriores, las condiciones de situación del edificio, así como las cualidades de la 
fachada a conservar, hacen de éste un edificio muy interesante para dotarlo de un nuevo uso. 
El fin principal de la conservación del edificio es la de preservar el patrimonio edificado 
de la ciudad pues es una de las pocas muestras de Art Decó, junto con la Casa de la Cultura o 
el puente de San Jorge. Otro de los fines, no menos importante que el primero, es la 
reutilización de espacios y con ello de materiales que conlleva la rehabilitación de un edificio, 
pues mediante esta técnica se aprovecha el espacio en cuestión, se revitaliza la zona en la que 
este se encuentra y aporta una serie de beneficios medioambientales, los cuales ya han sido 
explicados en el apartado 3.4.2. 
Debido a la condición de que el edificio está vacío en su interior, y por tanto la 
rehabilitación de este espacio no es un inconveniente para adquirir una nueva distribución, el 
estudio inicial se centrará en la investigación de posibilidades factibles para un nuevo uso. 
Se va a descartar cualquier uso privado del edificio, pues siendo el uso público, la 
rehabilitación social y cultural del barrio el mucho más acusada que con la construcción de 
instalaciones para uso privado. De esta manera, de dar una nueva vida a este edificio, se va a 
intentar buscar un mayor acercamiento de los ciudadanos de Alcoy hacia el centro de la 
ciudad. 
Para empezar, se va a tener en cuenta el estudio urbanístico realizado en el apartado 7.4, 
en el que se indica la cercanía de las instalaciones de ámbito docente más cercanas, centrándose 
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en bibliotecas públicas, el Conservatorio de Música y Danza y la Escuela Politécnica Superior 
de Alcoy, realizándose un estudio para conocer el alcance y la viabilidad de la ampliación de 
cada una de las instituciones. 
8.2.1 Uso como ampliación de Conservatorio Música y Danza. 
Actualmente el Conservatorio Municipal de Música y Danza Joan Cantó imparte estudios 
de grado elemental y medio de  flauta, clarinete, saxofón, trompeta, violín, viola, violoncello, 
piano y guitarra; Sin embargo, no se oferta la enseñanza de trombón, trompa, tuba, 
bombardino, oboe, fagot o percusión.  
Debido a esto el Ayuntamiento desde el año 2011 estudia la posibilidad de ampliación de 
sus instalaciones en las que se podría ampliar tanto el número de instrumentos a impartir 
como la posible incorporación de un grado superior de Música y Danza, de tal modo que tanto 
aquellos jóvenes que deseen seguir con sus estudios musicales o de danza puedan hacerlo, sin 
que para ello deban desplazarse a otro municipio.  
Las instalaciones como se ha comentado anteriormente, tendrían un posicionamiento ideal 
desde el punto de vista de la cercanía al actual centro de formación, en el que no habría ningún 
problema de desplazamiento para impartir las clases en uno u otro edificio, pues la distancia 
entre estos es de unos escasos 150 metros de distancia (Figura 73). 
El uso adecuado en este caso para el edificio sería docente, mediante la instalación de 
aulas para impartir clases así como salas de reuniones, salas de audiciones y aquellos 
elementos indispensables, como aseos y espacios para la gestión administrativa del centro. 
Para ello sería necesario llevar a cabo una restauración de la fachada, la introducción de 
forjados y demás elementos de separación horizontal y vertical y la rehabilitación de la 
cubierta. 
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Figura 73 Imagen: Esquema de recorrido entre Conservatorio Municipal Joan Cantó y el edificio del Cine Goya.  FUENTE: 
Elaboración propia mediante Google my maps. 
Como se explica en diferentes artículos del diario Información, la Consellería de 
Educación desde el año 2006 ha recortado constantemente las subvenciones que hacen posible 
el mantenimiento de las instalaciones y la impartición de las clases, por lo que en estos 
momentos, aunque se llevó a cabo una ampliación de determinados instrumentos a impartir 
por el centro desde el año 2012, la subvención ha sido recortada en un 60 % desde el citado 
año 2006 (Figura 74). Debido a este motivo, se considera que se dificultaría la ampliación de 
las instalaciones no siendo conveniente este nuevo uso en el edificio de estudio, debiendo 
considerar otras opciones a llevar a cabo. 
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Figura 74 Imagen izquierda: Recorte fotográfico de noticia en el diario Información del día 31 de Agosto de 2011;      Imagen 
derecha: Recorte fotográfico del diario Información del día 1 de Noviembre de 2013.  
FUENTEwww.diarioinformacion.com. [8/06/2016]  
8.2.2 Uso como ampliación de la Casa de la Cultura de Alcoy. 
Actualmente Alcoy cuenta con tres edificios para uso lúdico y cultural, la primera y la 
más importante la Biblioteca municipal de la Casa de la Cultura en la avenida de País Valencià, 
la cual cuenta con sala de estudio y lectura, un archivo municipal, biblioteca y salas multiusos, 
así como un teatro para la representación de artes escénicas, concierto musicales, etc.  La 
segunda es la Biblioteca de la Zona Norte, la cual cuenta con sala de estudio y lectura, archivo 
municipal y biblioteca y ludoteca. Estas instalaciones se encuentran en la plaza Blai Domingo 
LLidó. Por último, en la calle Victor Espinós del barrio de Santa Rosa, existe un edificio, la 
Agencia Municipal de Lectura, espacio de menores dimensiones que los anteriores, pero de 
nueva construcción y habilitado exclusivamente como punto de lectura (Figura 75). 
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Figura 75  Imagen izquierda: Fotografía de la Casa de la Cultura;  Imagen central: Fotografía del Centro Social de la Zona 
Norte;  Imagen derecha: Fotografía de la Agencia de lectura de la Uixola.  FUENTE: Autor. 
Según el Instituto Nacional de Estadística, la media de puntos de servicio, refiriéndose a 
áreas de lectura, bibliotecas, o ludotecas es de uno cada 6.524 habitantes en la Comunidad 
Valenciana. Teniendo en cuenta que la población de Alcoy es de 59.567 habitantes, la media 
de habitantes por punto de servicio, sumando a su vez la biblioteca pública de la EPSA, 
incluida en la media, sería superior en cuanto al número de habitantes por punto de acceso a 
la media de la comunidad y a su vez superior a la media nacional estando esta en 5.140 
habitantes por punto de acceso. Es por ello, y teniendo en cuenta las estadísticas anteriores, es 
decir, que Alcoy cuenta con menos puntos de acceso por habitante que la media, una 
alternativa viable para el uso del edificio sería la ampliación de las instalaciones municipales 
de lectura, estudio o ludoteca. 
8.2.3 Uso como ampliación del campus de la EPSA 
Como se ha explicado en el apartado 7.1, la Universidad Politécnica intentó realizar una 
compra del cine Goya a la empresa JM. CISCOM, propietaria del edificio, pero tras las 
negociaciones no se llegó a un acuerdo económico y la empresa constructora sigue siendo la 
propietaria del inmueble. Pese a ello, el uso de este edificio como parte del campus de la EPSA 
sigue siendo una de las opciones más viables e interesantes desde el punto de vista tanto 
económico como en cuanto a su utilidad.  
Según Juan José Rico, jefe de Administración de la Escuela  Politécnica de Alcoy,  la EPSA 
está interesada en la compra del edificio para ubicar en él un paraninfo, del cual carece el 
campus de Alcoy pues las instalaciones de la universidad, relativamente nuevas, poseen 
laboratorios, aulas y demás instalaciones, lo suficientemente equipadas. De esta manera el 
espacio que más echa en falta el Campus de la EPSA, es el citado Paraninfo. 
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Si se tiene en cuenta que la posibilidad de ampliación, atendiendo en la medida de lo 
posible a  la unidad del campus y no la disgregación de sus edificios, es muy limitada en cuanto 
a espacio físico; la ubicación del cine, es idónea respecto a los principales edificios que 
conforman el campus. (Figura 76)   
 
Figura 76  Esquema del análisis de ampliación del campus de la EPSA.  FUENTE: Elaboración propia mediante Google  my 
maps  
La posibilidad de ampliación del campus de la EPSA, manteniendo unido el conjunto de 
edificios, es nula, pues como se indica de color verde, los terrenos que limitan al norte con el 
campus, son los jardines privados del edificio que actualmente es utilizado como 
Conservatorio Municipal de Música y Danza, y como no puede ser de otra manera, otra de las 
muestras del modernismo en la ciudad, y por lo tanto, protegidos por el PGOU. En cuanto a 
los terrenos que limitan por el sur con el campus, son terrenos propiedad del ayuntamiento, y 
que podrían ser utilizados para ubicar en ellos nuevas instalaciones, pero la elevada pendiente 
de estos, hace muy complicada la construcción de cualquier edificación, además dicha 
pendiente, obligaría a tener que realizar una serie de actuaciones a la hora de ejecutar la 
cimentación, pues existen antecedentes de grandes corrimientos de tierras que han afectado a 
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estructuras de edificaciones cercanas (Figura 76). 
En la Figura 77 se observa la cercanía que existe entre los edificios que conforman el 
campus de la EPSA y el edificio del Cine Goya, siendo la distancia entre estos dos espacios de 
unos escasos 115 metros. Establecer una ampliación del campus en el edificio del Cine Goya 
supondría un disgregamiento del conjunto del campus universitario, pero la escasa distancia 
entre estos dos, y teniendo en cuenta la imposibilidad de ampliación de este por ninguno de 
los terrenos adyacentes, hacen que la ubicación del Cine Goya resulte idónea. 
 
 Figura 77  Imagen: Esquema de recorrido desde Cine Goya hasta Campus EPSA.  FUENTE: Elaboración propia mediante 
Google  my maps. 
8.3 Propuesta de reutilización. 
Una vez estudiadas las posibilidades más viables y adecuadas para la reutilización del 
edificio, se va a llevar a cabo una propuesta teniendo en cuenta la distribución actual, el estado 
de conservación y el uso más adecuado del edificio. Teniendo en cuenta lo expuesto en el 
apartado anterior, la opción más viable a llevar a cabo, acorde con el interés de la EPSA, es 
realizar un paraninfo, ampliando de esta manera las instalaciones que el campus de Alcoy, de 
la Universidad Politécnica de Valencia, posee. 
El anfiteatro va a contar con aquellas estancias necesarias en todo espacio público, como 
son los servicios, ascensores, escaleras y rampas accesibles para minusválidos, así como 
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servicios con accesos para éstos. Además se pretende que cuente con estancias para la gestión 
y administración de este nuevo espacio.  
Por la necesidad de conservación de las galerías de acceso al refugio antiaéreo que se 
ubican en el sótano, se considera la necesidad de separar la entrada a estas de la principal del 
edificio, pudiendo acceder independientemente desde la entrada de personal, puesto que 
inicialmente en el proyecto estas conectaban con el  foso del escenario.  
Del mismo modo que se conservan los accesos y salidas al edificio, los huecos de las 
ventanas van a ser aprovechados con el mismo uso, realizando aquellos trabajos y con el 
cambio de carpinterías necesarios para el cumplimiento de la normativa. 
Puesto que el edificio se encuentra vacío actualmente en su interior, se llevarán a cabo las 
medidas necesarias para la conservación de la fachada, manteniendo de esta manera en la 
medida de lo posible sus características iniciales. El nuevo uso que se le vaya a otorgar al 
edificio ha de llevar a cabo una propuesta en concordancia a la estructura de la fachada; de 
esta manera, la actuación necesaria para dar soporte estructural al edificio va a llevarse a cabo 
en el cubículo formado por las fachadas y cubierta, sin ser necesario añadir ninguna estructura 
adherida a éste. 
8.3.1 Conservación de las fachadas. 
La redacción de este estudio es previa a la actualización del catálogo de edificaciones 
protegidas por el PGOU de Alcoy, y aunque actualmente no se ha incluido dicho edificio en 
éste, el tratamiento de las fachadas se va a realizar acorde a las informaciones que se tienen, es 
decir, se van a tratar como si actualmente estuviesen protegidas.  
Puesto que el grado de protección, debido a que el interior se encuentra vacío, va a afectar 
únicamente a las fachadas, realizando aquellas actuaciones necesarias para su máxima 
preservación, incluyendo técnicas a la hora de introducir la estructura del nuevo edificio que 
no afecten a su integridad. 
Para la conservación de la fachada se van a realizar a aquellas actuaciones necesarias, 
dispuestas en las fichas patológicas, para tratar de reparar aquellas patologías o deficiencias 
que hayan podido adquirir durante el paso del tiempo y a consecuencia de la demolición del 
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interior del edificio. Para poder trabajar sin problemas en el interior del edificio, lo primero 
que se propone a realizar es un apuntalamiento de las fachadas mediante estructuras de acero 
tipo torreta, en las que dicho andamiaje soporte la carga, evitando que la fachada sufra más 
daños debido a los trabajos (Figura 78). 
  
Figura 78 Imagen izquierda: Esquema de disposición de estructura tipo torreta; Imagen Derecha: Fotografía de fachada 
apuntalada mediante torreta.  FUENTE: http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es. [20/06/2016] 
La inclusión de una estructura interior se realizará mediante el añadido de elementos 
prefabricados, tanto anclajes metálicos unidos a la fachada y estructura portante, como 
forjados de hormigón prefabricados, de tal manera que se pueda volver a sacar y dejar la 
estructura y la fachada tal y como estaba. Esta técnica es la menos agresiva para la fachada, 
puesto que el único elemento en contacto con ésta son los elementos prefabricados de anclaje, 
como pueden ser angulares y piezas metálicas. 
La técnica elegida ya fue llevada a cabo en la reutilización del depósito de aguas de la 
Ciutadella de Barcelona, (reconvertido en biblioteca), manteniendo únicamente la fachada e 
incluyendo de esta manera los elementos prefabricados que sustentarían los forjados 
intermedios (Figura 79). 
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Figura 79 Sección de anclaje de elementos prefabricados a fachadas del depósito de aguas de la Ciutadella.  FUENTE: 
www.arqfoto.com [20/06/2016] 
8.3.2 Conservación de la entrada al refugio antiaéreo. 
Las galerías de acceso al refugio antiaéreo poseen la obligación de mantenerse por parte 
del ayuntamiento y se realizará de tal manera que se mantenga lo máximo posible sus 
características, rehabilitando y restaurando aquellas partes que se vieran afectadas por el paso 
del tiempo. Se plantea la construcción de un acceso por la entrada de personal al edificio, 
ampliando de esa manera el espacio que inicialmente se tenía, puesto que al añadir un hueco 
para los ascensores, éste se vería disminuido. Tanto el distribuidor como las galerías, se 
mantienen en tamaño y situación,  tal y como se encuentran actualmente (Figura 80). 
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Figura 80 Plano de acceso a sótano.  FUENTE: Elaboración propia. 
8.3.3 Distribución del uso propuesto. 
En el proyecto de rehabilitación se van a mantener tanto las entradas como las salidas 
originales del edificio, así como el espacio que inicialmente era usado como platea y escenario 
del edificio, debido a que el uso final del edificio va a ser similar al que anteriormente tenia.  
Debido a la obligatoriedad por parte del ayuntamiento de la protección del acceso al 
refugio antiaéreo que en el sótano existe, se va a dedicar parte del edificio a dar acceso 
independiente a este refugio, compartimentando la planta baja de tal manera que por la 
entrada de personal, se acceda también al refugio,  y por la entrada principal del mismo, se dé 
acceso al hall del edificio. La salida se hará de la misma manera que el proyecto inicial. 
Para poder aprovechar las entradas y las salidas originales del edificio se van a conservar 
el espacio inicial donde se encontraba el hall del cine, diferenciándose del proyecto inicial, en 
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que en este caso, se utilizará un único espacio, no como anteriormente, en el que se podía 
diferenciar por una parte el hall, que unía con los distribuidores de la platea y del anfiteatro, 
y un pórtico de entrada, que servía de espacio de taquillas para la venta de entradas. 
Para la entrada se ha previsto una rampa de para minusválidos de unos escasos 2 grados 
de pendiente y unos ascensores a mano derecha, los cuales alcanzan la primera planta del 
edificio, al igual que unas escaleras de tres tramos a mano izquierda, que suben hasta la misma 
planta. Desde el Hall se accede por una parte a los servicios de señoras, equipados con lavabos, 
retretes, y un servicio destinado a minusválidos, y por otra a la platea del anfiteatro, la cual se 
puede dividir en tres partes de diferentes pendientes, la primera cuya pendiente es nula, la 
segunda a mano derecha de pendiente 8% de bajada, y a mano izquierda la tercera, de 
pendiente 6%, y de subida, lo que provoca, partiendo de la parte central de esta, a cota +0,00m, 
que si se baja al escenario, se halle la cota -0,28m, y si se sube a la parte izquierda, junto a la 
salida, a +0,62m. 
 Desde la platea se da paso al Hall de salida, a misma cota que ésta, el cual cuenta con 
unas escaleras de entrada a una planta intermedia, donde se ubicarán estancias 
administrativas, y a su vez unas otras en dos de las salidas del edificio, puesto que esta zona 
se encuentra a cota +0,62m, y el exterior del edificio a cotas entre -0,58m y -0,98m. 
El escenario tiene acceso directo por una puerta desde la entrada secundaria del edificio, 
o entrada de personal, desde la cual también se entra, mediante unas escaleras, al sótano del 
edificio; a su vez éste mediante unas escaleras conduce a los dos lados del escenario. En la 
parte izquierda del mismo, se encuentran otras escaleras que van directas al sótano, y éstas 
comunica a su vez con las galerías del refugio antiaéreo  (Figura 81). 
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Figura 81 Plano de distribución de planta baja.  FUENTE: Elaboración propia. 
En la planta primera, desde el Hall y mediante escaleras o ascensor, se da paso a un 
distribuidor que da paso al anfiteatro del paraninfo y a los servicios de caballeros, los cuales 
cuentan con retretes, lavabos, urinarios y otro servicio de minusválidos. Este posee un pasillo 
por la parte delantera para distribuir el paso a tres tramos de escaleras, dos laterales y otro 
central, con el propósito de salvar la pendiente del mismo. Desde este pasillo se accede, 
mediante una puerta, a los pasillos que comunican con los espacios para la ubicación de los 
equipos de iluminación y aquellos mecanismos necesarios del escenario, los cuales tienen una 
barandilla para tener visibilidad del mismo. Desde la entrada de personal, por las escaleras de 
subida, se sube a un espacio con un habitáculo, dedicado a camerinos o vestuarios, y un 
servicio (Figura 82). 
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Figura 82 Plano de distribución de planta primera.   FUENTE: Elaboración propia. 
En la planta sótano, a la cual se accede mediante la puerta de personal, por unas escaleras 
de dos tramos, posee una zona destinada a foso del escenario, maquinaria de ventilación y 
calefacción, y almacén, representado en la imagen posterior de color rosa, además se puede 
acceder por unas escaleras que bajan desde la parte izquierda del escenario comunicando de 
esta manera las dos partes de este por debajo. Este espacio da paso a un distribuidor que da 
acceso a las galerías del refugio antiaéreo, y entre medias de estos dos, queda un hueco que se 
utilizará para el foso del ascensor (Figura 83). 
El resto del espacio de la planta que no ocupa las instalaciones anteriormente citadas 
queda como base para la cimentación de la losa que daría apoyo a la planta baja del patio de 
butacas (Figura 83). 
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Figura 83 Plano de distribución de la planta sótano.  FUENTE: Elaboración propia. 
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9 CONCLUSIONES. 
Como primera conclusión cabe destacar que el estudio realizado ha mostrado la 
importancia que actualmente tiene en la sociedad el reciclaje arquitectónico, remarcando 
actuaciones de importancia realizadas en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, así 
como las más características de la ciudad de Alcoy. A su vez, ha reseñado los abundantes casos 
donde se ha aplicado esta disciplina en edificaciones industriales del municipio alcoyano, 
haciendo un estudio de la relación entre la ubicación de éste, los antecedentes industriales y la 
aparición de edificaciones recreativas. 
Para analizar las posibilidades que los espacios anteriormente dedicados a cines poseen, 
se han elaborado una serie de fichas en las que se expone aspectos de relevancia de los cines 
reutilizados, pudiendo observar que éstos en la mayoría de los casos acaban pasando a manos 
de empresas multinacionales, las cuales ubican sus tiendas en ellos debido a que los espacios 
que dejan en desuso tras su cierre es de grandes dimensiones y poco compartimentados por 
lo general, aspectos que los hacen idóneos para ello. Los casos más significativos analizados 
son el antiguo cine Carlos III de Madrid, en el que se ha realizado una adaptabilidad total del 
cine, manteniendo aquellos aspectos que lo definen como tal, es decir, el escenario, anfiteatros, 
etc. y el cine Avenida de la misma ciudad, el cual el proceso de adaptabilidad del mismo es 
más acusado, teniendo que mantener sus características estéticas a la hora de introducir el uso 
posterior.  
El hecho de la idoneidad espacial para la reutilización de los cines, se ve reforzada si se 
tienen en cuenta las cifras que ofrece la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación sobre el número de salas de cine por año, siendo de 794 en el año 1998, de 974 
en el 2005 y de tan solo 679 en el 2015, es decir, una reducción de 578 salas en una década, 
dejando esos espacios  para su reutilización. 
Otro aspecto del presente proyecto ha tratado sobre la importancia de preservar el legado 
arquitectónico en los municipios, remarcando el papel de la sociedad respecto a este hecho y 
cómo el incremento cultural de los habitantes está estrechamente relacionado con la magnitud 
de éste. A su vez, se ha analizado cómo influye la preservación del patrimonio en la economía 
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de un país como España, pues este hecho interviene directamente en la captación de turismo 
cultural, favoreciendo a su vez de forma directa la evolución de otros sectores. En relación con 
ésto, en Alcoy el turismo cultural es una fuente de ingresos importante y así se refleja en la 
política urbanística en cuanto a la conservación del patrimonio, siendo una ciudad con una 
gran cantidad de edificaciones modernistas (varias de Art Decó) y una serie de puentes de las 
mismas características estéticas. 
 De las fichas elaboradas, donde se recoge información de manera generalizada, destaca 
por una parte la figura del Arquitecto Vicente Pascual Pastor responsable junto a Timoteo Briet 
Montaud de que la corriente modernista tuviese la importancia que tuvo en el municipio, 
manteniendo un acercamiento por ello con Barcelona, ciudad en la que los dos estudiaron. Por 
otra parte, mediantes éstas, se observa la magnitud del legado arquitectónico que posee el 
municipio, tanto de edificaciones, ya sean de carácter residencial o industrial, como de puentes 
y elementos urbanísticos de éste. 
Relacionado con lo anterior, se han realizado de la misma manera otras fichas 
informativas con los datos más significativos de otro de los elementos más característicos de 
la ciudad: los puentes, junto con un análisis de ubicación de los mismo y destacando por su 
arquitectura y magnitud. Todo ello refleja, junto a lo explicado anteriormente, aquellos 
elementos que hacen característico el paisaje urbanístico de Alcoy y por ende la importancia 
de llevar a cabo actuaciones de rehabilitación, restauración o reutilización con la finalidad de 
mantener y poder hacer uso de este tipo de edificaciones, que en la gran mayoría de los casos 
se haya en la zona centro de la ciudad de Alcoy. 
Todo ello deduce la importancia de la reutilización del edificio del Cine Goya, pues siendo 
uno de los pocos casos de Art Decó en la ciudad, éste no está catalogado y por consiguiente en 
riesgo de desaparecer. Un aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis ha sido este 
hecho, y mediante un proceso de investigación en el que se obtiene información que hace 
referencia a una futura inclusión del mismo en el catálogo de edificaciones protegidas por el 
PGOU de la ciudad, se llega a la determinación de realizar el tratamiento del mismo como si 
ya lo estuviese, realizando un análisis de  las lesiones con el fin de conservar el único elemento 
que queda, las fachadas. 
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Estas fichas patológicas analizan los desperfectos visibles de las fachadas, realizando un 
estudio de manera más general, puesto que para poder averiguar las causas exactas de las 
patologías sería necesario un estudio más exhaustivo, centrándose en analizar el terreno y el 
asentamiento de la cimentación, ya que es una de las causas más probables de uno de los 
desperfectos más comunes, las grietas. Además de éstas, otro de los más significativos son las 
humedades, llegando a la conclusión de que en la totalidad de los casos que se encuentran, 
éstas no suponen un problema grave en el edificio y que son fruto de una falta de 
mantenimiento y pueden ser corregidas con acciones sencillas de rehabilitación. Para poder 
analizar el alcance de las grietas, se plantea la posibilidad de una continuación del estudio en 
un futuro trabajo final de grado o un trabajo final de máster. 
Por otra parte el trabajo constata la importancia de la reutilización arquitectónica en el 
sector de la construcción afectado actualmente por una crisis económica, y que refuerza 
todavía más una de las ventajas de esta técnica: el ahorro de costes frente a la nueva 
construcción. Éste se hace todavía más evidente si tenemos en cuenta que el reciclaje de 
edificaciones existentes evita la necesidad de la creación de accesos y servicios que con la 
construcción de nuevas edificaciones y la expansión de la ciudad se deberían de hacer. 
El hecho anterior hace relacionar la reducción de costes con la de materiales y los 
beneficios medioambientales que ello supone, pues como se ha indicado anteriormente, el 
reciclaje arquitectónico aprovecha los espacios ya urbanizados de las ciudades así como 
materiales propios de la edificación original, ahorrando en la creación de materiales nuevos 
los cuales precisan de un proceso industrial que incrementa en cierta medida el deterioro 
medioambiental. La reutilización del Cine Goya aprovecharía de este modo materiales 
provenientes de la edificación anterior, en primera instancia las fachadas del mismo, así como 
la estructura de las cubiertas y los pilares interiores que  la soportan y elementos secundarios 
como las marquesinas o puertas, de manera que el ahorro en materiales y el consiguiente 
beneficio medioambiental sería considerable en comparación a una hipotética nueva 
construcción en los mismos terrenos. Además las instalaciones de acceso y abastecimiento del 
mismo, serían aprovechados, ya que el Cine Goya ya posee los elementos necesarios propios 
de una parcela urbanizada al encontrarse en el núcleo urbano del municipio. 
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Por otra parte el proyecto refleja cómo las actuaciones de reutilización benefician a zonas 
que por un motivo u otro han ido perdiendo de manera progresiva población, provocando un 
deterioro de las edificaciones (abandonadas en muchos casos) así como la vida en el barrio y  
los negocios locales, reactivándolas y causando el efecto contrario a éste. El reciclaje 
arquitectónico en el edificio del Cine Goya sería una continuación de un proceso de 
revitalización de un barrio que desde hace tiempo lleva perdiendo densidad de población en 
beneficio de zonas urbanas como el Ensanche o Santa Rosa, con edificaciones de más reciente 
construcción y una serie de servicios que la Zona del Centro de la ciudad carece; con lo que la 
construcción de edificaciones dedicadas a usos recreativos o culturales, como es el caso de la 
propuesta realizada, ejercería un efecto de retorno de población a la misma. 
Para determinar el uso que se ha propuesto ha sido necesario de un proceso de 
investigación, mediante la elaboración de un análisis urbanístico en el que se estudian varias 
de las opciones más viables para la reutilización del mismo. Por una parte se plantea la 
ampliación de centros de lectura en la ciudad, puesto que se determina que el municipio posee 
una media de puntos de lectura por habitante inferior a la media nacional y de la comunidad, 
por lo tanto una opción viable sería ésta de no ser por la cercanía de este edificio a La Casa de 
la Cultura de Alcoy, por lo que de ampliarse éstos sería más conveniente buscar una ubicación 
en barrios de la ciudad que más lo precisen. 
Otra de las posibilidades es la ampliación del conservatorio de Música y Danza, caso en 
el que la cercanía de este centro con el edificio del Cine Goya es beneficiosa para constatar su 
viabilidad, y así se hace mediante un estudio en el trabajo. Tras un proceso de investigación 
por distintos medios de comunicación, se deduce la inviabilidad de la ampliación de esta 
institución por falta de recursos económicos, puesto que durante los cinco años previos, la 
misma ha ido sufriendo recortes insostenibles para su desarrollo. 
Por último se ha determinado la opción más viable como la ampliación del campus 
universitario de la ciudad de Alcoy (EPSA), pues tras un proceso de recopilación de 
información del mismo se observa el interés previo de la institución por la adquisición del 
edificio del Cine Goya para la ubicación de su paraninfo. Además el estudio urbanístico 
constata la cercanía de Cine Goya a las instalaciones del campus, hecho beneficioso para 
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mantener la unidad del campus. El uso adecuado para el Cine Goya es por tanto la instalación 
del paraninfo del campus de la EPSA (Escuela Politécnica Superior de Alcoy), y se ha realizado 
una propuesta de reutilización del mismo de manera que cumpla la normativa de incendios y 
accesibilidad. Se propone un posterior estudio más exhaustivo que trate la introducción de 
este uso en el edificio, detallando y analizando la inclusión de la estructura necesaria para 
soportar las cargas y la unión de las mismas con el único elemento original del cine, las 
fachadas. 
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10.2 Páginas web visitadas. 
- Alicante vivo: 
 http://www.alicantevivo.org/2007/06/alcoy-un-paseo-por-su-historia.html 
- Revista Hábitat y Sociedad: 
http://acdc.sav.us.es/habitatysociedad/images/stories/N05/N05A02%20Reciclaje%
20versus%20restauracion.pdf.  
- Urbipedia:  
-  http://www.urbipedia.org   
- Blog de la UA sobre la historia de Alcoy:  
http://blogs.ua.es/historiaalcoy/tag/industria/.  
- Historia y tradiciones de Alcoy: 
-  http://alcoyhistoriaytradiciones.blogspot.com.es  
- El modernismo en Alcoy: 
 http://www.modernismoenalcoy.com/El-Modernismo/.  
- Plataforma para salvar el cine Goya: 
-  https://salvemoselcinegoya.wordpress.com  
- Turismo del Ayuntamiento de Alcoy: 
http://www.alcoyturismo.com.  
- ANAIP: 
http://www.anaip.es  
- ITeC (Instituto tecnológico de la construcción): 
http://itec.es/.  
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11 ANEXOS. 
11.1 Planos de elaboración propia. 
11.1.1 Propuesta de reutilización. Fachada principal. 
11.1.2 Propuesta de reutilización. Fachada secundaria. 
11.1.3 Propuesta de reutilización. Fachada Chaflán. 
11.1.4 Propuesta de reutilización. Planta baja. 
11.1.5 Propuesta de reutilización. Planta primera-sección baja. 
11.1.6 Propuesta de reutilización. Planta primera-sección alta. 
11.1.7 Propuesta de reutilización. Planta sótano. 
11.1.8 Propuesta de reutilización. Sección transversal A-A’. 
11.1.9 Propuesta de reutilización. Sección transversal B-B’. 
11.1.10 Propuesta de reutilización. Patologías fachada principal. 
11.1.11 Propuesta de reutilización. Patologías fachada secundaria. 
11.1.12 Propuesta de reutilización. Patologías fachada chaflán. 
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11.2 Planos del proyecto original. 
11.2.1 Plano de fachadas. 
 
11.2.2 Plano de secciones transversales. 
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11.2.3 Plano de planta de cimentación y platea. 
 
11.2.4 Plano de anfiteatros. 
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11.3 Memoria del proyecto original. 
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11.4 Imágenes del Cine Goya. (Propias) 
 
Figura 84 Fachada principal Cine Goya. 
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Figura 85 Fachada chaflán y principal de Cine Goya. 
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Figura 86 Fachada chaflán del Cine Goya. 
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Figura 87 Fachada secundaria del Cine Goya. 
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Figura 88 Puerta principal del Cine Goya. 
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Figura 89 Puerta de salida del Cine Goya. 
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Figura 90 Detalle de cornisa del Cine Goya.  
